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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﺎرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﻠﻢ وﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از دي 
  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮردر ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ21 در 5831 ﺗﺎ آذرﻣﺎه 4831
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ وﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  06 ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻜﺮو005ﺑﻮﻧﮕﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت 04 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از2591ع  در ﻣﺠﻤﻮ
 ﺑﺎ  eadinelB،(درﺻﺪ 81/82) ﺑﺎ )eadiepulC( ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن( درﺻﺪ42/96) ﺑﺎ  )eadinigaliS(ﻣﺎﻫﻴﺎن
.  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻛﻞ  درﺻﺪ96ﺑﻴﺶ از ، (درﺻﺪ 6/5) ﺑﺎ  eadinirhtA و (درﺻﺪ11/25)
  .ﺪﺷﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 0/86 و 21/50 ،1/39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
     61-43 و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮم  53-24ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي.  اﺳﺖﺑﻮدهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در   ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻻرو.دار ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻲ  ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري و دﻣﺎ
ﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﻪ ايﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻜﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ  وﻮده ﺑﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺸﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ، ﺷﻮري، دﻣﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺎرگ،اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﺎل از در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺎنﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
 ﺮي و ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴ.ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،5681
     ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻻروﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺳﻮاﺣﻞ اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي
         ﻧﻴﺰ ﺑﺮ  در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ(.4891 ,.la te lladneK ) اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺗﺮاﻛﻢ 
          ﺎﺳﺐ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
                       ﺧﻴﺮهذ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ،ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮآﺑﺰﻳﺎن
               ﻋﻼوهو (;0791 ,dnalluG ;8691 ,mortslhA  7891 ,ajaragnahT ;7691 ,reteP)ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ
          ﺷﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﺣﻴﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن يزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎاز ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮ
   .;3002 ,htooB dna notspU( )5002 ,kcabnnmoR dna anroC
در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻠﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﻳﺎي ﻋﺮب در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ  00055  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺠﻤﻮع.ﺷﺪاﻧﺠﺎم  4691
 و )eadiysadamoP( و ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن )eadiepulC(  ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،)eadiboG( ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ )eadinogopA( ﻛﺎردﻳﻨﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن وﻋﺮﺑﻲ  ﺳﻮاﺣﻞ در
  .)3791 ,nelleN( ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺗﻮرﻛﺸﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد  412 در ﻗﺎﻟﺐ 9791-08اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت   اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ،در آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮديدرﻳﺎﻳﻲ دو ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻮﻳﺖ و 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺪﺷ ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري 29349 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و 236251 در ﻣﺠﻤﻮع  ﻛﻪﻧﻤﻮد
 ﻣﻌﺮﻓﻲ )eadiepulC(  و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن)eadiboG(  ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن،)eadidiluargnE( ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﭽﻮي 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي   وﻟﻲﺪﺷﺗﻴﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ . ﺪﮔﺮدﻳﺪﻧ
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 در زﻣﺴﺘﺎن )eadiysadamoP(و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadiliguM( ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن)eadieloS(ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(6891 ,.la te eduoH) اﺷﺘﻨﺪدﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﭘﺎﻳﺎن اﺟﺮاي ﺎﻟﺐ  ﻗزﺑﻴﺮ ﻋﺮاق واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در -ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو در ﺧﻮر ال
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻛﻪ   و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . (0991 ,damhA) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ eadidiluargnE
          درﻳﺎي ﻋﺮبدر  ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن 9891 -0991ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﻲ   ﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
           ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو . ﮔﻮﻧﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ39 ﺗﺨﻢ و  ﮔﻮﻧﻪ45 ،و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن
          ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ در درﻳﺎي ﻛﻪآن اﺳﺖ  ﮔﻮﻳﺎي، ﻋﺮبدرﻳﺎي  ﻋﻤﺎن وﺧﻠﻴﺞﺳﺎﺣﻞ در ﺑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ 
اﺳﺖ   ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﺮب2/6ﻋﻤﺎن و ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮب ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .)0991 ,yrsiA -lA dna ajaragnahT(
ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻳوﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺎ اراﺋﻪ 4731ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻳ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ،اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  : ﻧﻤﻮدﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﭼﻬﺎر در ﻬﺎزﻳﺴﺘﻲ آﻧ
  
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 4731 -5731ﻫﺎي  ﺳﺎلﻃﻲ  ، ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ، ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮﻓﺎز،اﻳﻦ در  -1ﻓﺎز 
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، eadiiboG() ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ 
 دﻫﻘﺎن)ﺑﻮده اﻧﺪ ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴاز  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،)eadiepulC(و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadidiluargnE(
  .(7731 ، و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺪﻳﺴﻪ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ6731-7731ﻫﺎي  ﺳﺎل ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ، در اﻳﻦ ﻓﺎز-2ﻓﺎز 
              در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎ12 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 7745ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
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 ﺑﻪ (eadinaicS)و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadidiluargnE) ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،eadiiboG() ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺎوﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
  (.8731 ، و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺪﻳﺴﻪدﻫﻘﺎن)ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد  8731 -0831ﻫﺎي  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل، در اﻳﻦ ﻓﺎز-3ﻓﺎز 
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .ﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪﻳ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ42 ﺟﺪاﺳﺎزي و در  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو5674ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮادهو (emrofiepulC s) راﺳﺘﻪ ،eadiiboG() ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن
  (.0831 ، و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺪﻳﺴﻪدﻫﻘﺎن) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )eadihtangoieL(
  
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳﺎت ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻜﺘ
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و 32 اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد 8731 -0831در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيواﻗﻊ ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ 
 ،eadiiboG()  ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن،)eadiepulC( ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻨﻄﻘﻪ  در اﻳﻦ .ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    )eadihtangoieL(و ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن (eadinaicS)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه 
   .(0831ﺟﻮﻛﺎر و ﺳﺮاﺟﻲ، )
  
  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
 ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺷﺶ 5831 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 4831ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ از ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از ﻳﺎزده 585 در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
آﻧﺠﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و )eadiepulC( ، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنeadiiboG() ﻫﺎي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ68 ،(eadidiluargnE)
    (.6831 ،ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران رﺑﺎﻧﻲ)  دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﻐﻴﻴﺮاتﻻروﻫﺎ و 
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   ﺑﻮﺷﻬﺮ  
 ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در در 4731-67ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﺎزاﻳﻦ  -1 ﻓﺎز
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 52 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از 5531 در ﻣﺠﻤﻮع ي آنﻮل اﺟﺮاﻃ
 و )eadinearyhpS(، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadinajtuL(، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadiepulC( ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروي در ﻓﺼ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ)eadierreG(ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺮوع ﺗﻼﻃﻢوﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده 
  (.7731 ، و ﻋﻮﻓﻲرﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 6731-77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در اﻳﻦ ﻓﺎز،  -2ﻓﺎز 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .ده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪا ﺧﺎﻧﻮ32ز   ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ا35011در ﻃﻲ آن 
 ﻣﻌﺮﻓﻲ )eadinigalliS( و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadiiboG( ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ،)eadiepulC(  ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻓﺮاواﻧﻲ
  (.8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،)ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺼﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در .ﺷﺪ
زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر،7731-8731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﺎزاﻳﻦ  -3ﻓﺎز  
 ﺧﺎﻧﻮاده 22ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  3587ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد د .ﺪﺷﻋﺴﻠﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، آﻧﺠﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫ.ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭽ ﺑﻮده و ﻫﻤ(eadimynoillaC) ﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲﭽو ﺑ )eadiiboG( ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن، (eadidiluargnE)
  (.0831 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد)ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 -0831   ﻫﺎيﺳﺎلﻃﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  -4 ﻓﺎز 
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖرﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻣﻮدر  9731
ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺎو . ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎ12 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 8383
        از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ 08ز ﺑﻴﺶ ا)eadidiluargnE( ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻳﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻧﺠﻮ
6 
ﻧﻴﺰ  و هﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻮدﻠﻳﺎ اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣ (elinevuj ylraE)ﻲ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎ.ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻓﺎز ﭘﻨﺠﻢ  ،در اداﻣﻪ
 در ﺳﺎل دﻳﻠﻢ ﺧﺎرﮔﻮ و دوﺣﻪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرگ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﻳﻖ و 3831 ﺑﻪ ﺳﺎل ح اﺟﺮاي ﻃﺮ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 9731
  .  ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ4831  ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ دي ﻣﺎه،3831ن ﻫﻮا درﺳﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  روش ﺑﺮرﺳﻲ -اﻟﻒ
  اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه  -
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﻖﺎﻣﻨ،  درﻳﺎﻳﻲﻫﺎيﮔﺸﺖ ﻃﻲ در 
 و  از ﺟﻤﻠﻪ دوري از ﺳﺎﺣﻞ، ﻋﻤﻖس ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚو ﺑﺮ اﺳﺎﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ 
در  ﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا و ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﻳﻖﺷ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب 51، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ،ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 1)و ﻧﻘﺸﻪ ( 1)ح ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮ
  
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 1 ﺟﺪول
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﺛﺎﻧﻴﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ  ﺛﺎﻧﻴﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  1  ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ  3  02  04  05  81  70  92
  2  يﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ  12  63  43  05  03  11  92
  3  ﻳﺪك ﻛﺶ  53  23  03  05  81  01  92
  4  اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ  03  37  12  05  44  31  92
  5  اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي  61 70  02  05  26  21  92
  6  اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر  23  97  71  05  37  31  92
  7  ﭘﻼژ  7  29  61  05  15  61  92
  8  اﺳﻜﻠﻪ ده  31  37  81  05  35  61  92
  9  واﺳﻂ  31  94  91  05  15  61  92
  01   ﺧﺎرﮔﻮﻏﺮب  6  69  91  05  46  61  92
  11  ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  7  85  12  05  25  02  92
  21  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ  01  63  12  05  17  91  92
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه: 1ﻧﻘﺸﻪ 
  
  
  
  
  اﺑﺰار و ﻣﻮاد -ب
ﻣﻴﻜﺮون و  005ﭼﺸﻤﻪ   ﺑﺎognoB اﺳﺐ، ﺗﻮر 84 ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻓﻮت 32ﻗﺎﻳﻖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
، زاوﻳﻪ (retem wolF laciremuN)، ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺞ ﻋﺪدي )hcniW dnaH(، وﻳﻨﭻ دﺳﺘﻲ  06 mcدﻫﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻲ ﺷف ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﺎو ﻋﻤﻖ ﻳﺎب دﺳﺘﻲ، ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي، ﻇﺮ ،)retemonilC(ﺳﻨﺞ 
ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮ( ﻟﻮپ)دﻳﺴﻚ، ﺑﺮس ﻧﺮم، ﺑﻮﻳﻪ ﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ 
9 
، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ 0– 001 tpp ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ Hp ، دﺳﺘﮕﺎه 6-05ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ، رزﺑﻨﮕﺎل، آب ﻣﻘﻄﺮ و اﻟﻜﻞ ﻟ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ، آﻟﻴﺰارﻳﻦ، ا0-001داﻣﻨﻪ
  .)7791 ,nosdrahciR dna htimS( ﺻﻨﻌﺘﻲ
  
   ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ-
  ﺳﺎلﻣﺎهآذر ﺗﺎ 4831ﻣﺎه ﺳﺎل دي  از ، روز3 و ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺎه21اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻲ  ﻲﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، .  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ5831
  :ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﻳﺎب وزﻧﻪ اي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮر . )7791 ,nosdrahciR dna htimS( ﻣﻴﺰان ﻃﻨﺎب رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺶ ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪآن 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺺ و 01 ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت1-1/5رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺷﻨﺎور و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
آوري و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺗﻮر ﺟﻤﻊ .  ﻣﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ0/5 درﺟﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 54زاوﻳﻪ 
.  ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎﺑﺖ% 73 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 05 ﺑﺎ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪﻇﺮوفﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺗﻮر در 
 ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ، ، ﻣﻴﺰانﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .)7791 ,nosdrahciR dna htimS( ﺪﺷ ﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ وزﻧﻪ اي اﻧ
  
   ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ-
 ﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
                      ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه . ﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻴﻜﺮون002داراي ﭼﺸﻤﻪ
         ﺑﺮ  6 - 05ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ( ﻟﻮپ)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ 
 ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي. ﻧﺪﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺪﮔﺬاري ﻇﺮوف در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ﺗﻔﻜﻴﻚ و اﺳﺎس
01 
در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ ﺳﭙﺲ  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ،ﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮﻟا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻴﺰارﻳﻦ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس . )5891 ,nolaB( ﻧﺪﺷﺪ ﺪاريﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻧﮕﻬ
 آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و )3891 ,sinneR dna sieL( ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ -ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي
  .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)9891 ,yksnarT dna sieL( ﺳﺎﺣﻠﻲ
            اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در noixelf tsoP و noixelf erP ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺮﻓﺴﻮر  از  در ﻣﻮاردي،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ. ﺑﻮد ﻣﺸﻜﻞ  ﻫﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهدو 
ﻫﺎي ﻻزم ﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳ،  ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ درssieL .M yreffeJ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﺎﺳﺒﺎت  روش اﻧﺠﺎم ﻣﺤ-
  :)8891 ,sdlonyeR dna giwduL(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
 )7791 ,nosdrahciR dna htimS(از روش (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ 01ﺗﻌـﺪاد در )  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻروﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺟﻬـﺖ  -1
  :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  )dc 1-b 1- a(01=C
  ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮﻛﺸﺶ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮ n×f =b
 54 soc W =d
 C ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   01 ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در -    
 a- ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  
 f ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن-  
 n ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ-      
 c ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه-
 d ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ-
 w- ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه 
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  :راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه از  -2
   0001×n×c×a×3.0=N
 
  N ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه    0001 ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در -    
 a- ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  
 f ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن- 
 c- ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 
 n- ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
           
  :ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮا-3
ده ﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان   ازﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻨﻮع ﻏﻨﺎي از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده،ﭘﺲ   ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ  ﺧﺺاﻳﻦ ﺷﺎﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺮو دﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎه وﺷﻮري  ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ،
  .ﺪﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ SSPSﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
   ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي                                                                                  -4
  N nL/1-S=d
     ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي                                                                                            -d
   ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ                                                                              -S
   ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ-N
  
  (ytisreviD) ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي -5
  
  iPnL iPΣ-=H
                                ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن                                                                    -H
   ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎامiﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ  - iP
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  ()ytiralimis fo tneiciffeoC ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ -6
 c+b+a2/a2=I
  
                   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ                                                                                -I
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﻣﻨﺒﻊﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  –a 
  . وﺟﻮد داردAﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺒﻊ  – b
  . وﺟﻮد داردBﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺒﻊ  -c
  
  :)ssennevE( ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ -7
 1 ﻣﺴﺎوي ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه )S(زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)J(اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  snL/′H=J
                                      ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع                                                                 : ′H
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ آوري: S
  
  ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻃ-8
 ,yksnarT dna sieL( و )3891 ,sinneR dna sieL(ﺑﻊ ﺎﻣﻨﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
  .ﻧﺪﺷﺪﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي   ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و-اي  ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه)9891
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻳﺴﺘﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻻرو  ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﭼﻬﺎردر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ -1
 ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ93  ازﺑﻴﺶﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻرو   ﻗﻄﻌﻪ2591ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺠﻤﻮع  اﻳﻦ در
 ،( درﺻﺪ42/96) ﻗﻄﻌﻪ 384  ﺑﺎeadinigaliS  ﺷﻮرت ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاﻳﻦدر  ،ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي
 522ﺑﺎ  eadiinnelB  ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ81/82) ﻗﻄﻌﻪ 753 ﺑﺎ eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ6/5) ﻗﻄﻌﻪ 721 ﺑﺎ eadinirehtA اي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه و ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ11/5)ﻗﻄﻌﻪ 
       ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ از ﻛﻞ 93ﻤﺘﺮ از در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻘﻴﻪ داﺷﺘﻪ و را 
  (.2ﺟﺪول )ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  
 ﺧﺎرﮔﻮ و  ﺧﺎرگﻃﻖﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨ0001 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ 01ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در : 2ﺟﺪول 
   4831-5831 در ﺳﺎل
  ﺪهﺻﻴﺪ ﺷ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ردﻳﻒ
  درﺻﺪ از 
  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
   ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ0001 
  5/95  1/41  42/96  284 eadinigaliS  ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  1
  4/1  0/68  81/82  753 eadiepulC   ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2
  2/6  0/63  11/25  522 *eadiinnelB  ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3
  1/74  0/442  6/5  721  *eadinirehtA  ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن  4
  1/70  0/241  4/7  29 *eadiboG  ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن  5
  0/66  0/221  2/9  75 eadignaraC  ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6
  0/75  0/501  2/5  94 *eadiluM  ﺑﺰﻣﺎﻫﻴﺎن  7
  0/55  0/1  2/4  74  eadinopareT  ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8
  0/5  0/3  2/2  34 eadiliguM  ﺑﻴﺎﻣﺎﻫﻴﺎن  9
  0/5  0/360  2/2  34 eadilopeC  ﻧﻮارﻣﺎﻫﻴﺎن  01
  0/84  0/780  2/1  14 eaditoB  ﭼﭗ رخ ﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻔﺸ  11
  0/44  0/590  1/49  83 eadirapS  ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  21
41 
 (اداﻣﻪ )2ﺟﺪول      
  0/73  0/450  1/6  23 *aeiigyretpirT    31
  0/33  0/860  1/84  92 *eadinaryhpS  ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  41
  0/13  0/560  1/83  72 eadiloargnE  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  51
  0/52  0/30  1/721  22 *eadireG  ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  61
  0/22  0/430  0/79  91  eadimynoilaC  ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن   71
  0/22  0/250  0/79  91 eadihpmarimeH  ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  81
  0/91  0/10  0/78  71  smrofiepulC    91
  0/91  0/30  0/28  61 eadhtnnacairT  ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن  02
  0/61  0/820  0/27  41  eadiloS  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ رخ  12
  0/61  0/1  0/27  41 *eadirtnecamoP  ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن  22
  0/11  0/520  0/15  01 *eadineaprocS  ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن  32
  0/80  0/210  0/63  7 eaditangoiL  ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  42
  0/70  0/610  0/3  6  eadirebmocS  ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  52
  0/70 0/20  0/3  6 *eaditnodotehC  ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  62
  0/60  0/800  0/652  5 *eadinajtuL  ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  72
  0/50  0/600  0/52  5  *eadinirtheL  ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  82
  0/50  0/810  0/2  4  eadilahpecytalP*  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  92
  0/50  0/700  0/2  4  eadissolgonyC  زﺑﺎن ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن  03
  0/50  0/400  0/2  4 eadirtepimeN*  ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  13
  0/40 0/500  0/51  3 *eadihtangnyS  ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺒﻚ   23
  0/20  0/5400  0/1  2  *eadirbaL  زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن  33
  0/10  0/600  0/50  1 eaditnodarteT*   ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻨﻚدﺑﺎ  43
  0/10  0/200  0/50  1 eadilgirT  ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  53
  0/10  0/200  0/50  1 eadinaicS  ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  63
  0/10  0/100  0/50  1  eadinagiS  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  73
  0/10  0/5000  0/50  1  eaditnodonyS  ﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  83
  0/10  0/7000  0/50  1 eaditarecamgerB    93
  0/10  0/100  0/50  1 eadinoleB  ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن   04
  0/29  1/96  4/40  97 nwonknU  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  14
  
  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺨﺮ ه اي*   
  
  
ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﮔﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
  (.2ﺟﺪول )اﺳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  درﺻﺪ 56 ﺑﻴﺶ از، ﺳﺎﺣﻠﻲ
51 
اوج   ودر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
   .(1ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ11/8ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده و ﭘﻼژ ﺧﺎرگ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو در ﻫﺮ
  (.2ﻧﻤﻮدار )در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
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آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
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  4831-5831 ﺳﺎل  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 1ﻧﻤﻮدار         
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اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
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   4831-5831ﺳﺎل   در در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ﻣﻴﺰانﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﻧﻤﻮدار
  
  
 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1/39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 
ﻏﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2/94 ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮﻳﺴﺘﮕﺎه در ا 1  ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ،.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/54
61 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺪود  ﺳﺎﻳﺮدرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﺑﻮده ودر ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺎرﮔﻮ 
  (.  3 ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2/39 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 21/40  ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  (.    3 ﺟﺪول) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرﮔﻮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎه 61/13 در اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺗﺎ7/53 از  ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/41 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0/86  ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻮده ه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ  در اﻳﺴﺘﮕﺎ0/93  ﺑﺮاﺑﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آنواﺳﻄﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/58آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ 
  (.    3 ﺟﺪول )اﺳﺖ
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي(J)و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ  (D) اي ﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪﻏ ،(H)ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان : 3ﺟﺪول
  4831-5831ﺳﺎل  در
  
ﺧﻮر 
  دوﺑﻪ
ﻛﻠﻪ 
  ﻗﻨﺪي
ﻳﺪك 
  ﻛﺶ
 Tاﺳﻜﻠﻪ 
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﮔﻮﮔﺮدي
  ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﭘﻼژ 
  ﺧﺎرگ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ده
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  واﺳﻄﻪ
ﻏﺮب 
  ﻮﺧﺎرﮔ
ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺳﻮﺧﺘﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﺧﺎرﮔﻮ
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/54  1/39  1/00  1/74  2/94  2/63  1/09  2/04  2/22  1/46  1/25  1/75  1/18  1/28 H
  2/39  21/50  7/13  21/20  61/13  51/88  9/44  41/20  31/74  9/33  01/02  11/09  21/90  7/58 D
  0/41  0/86  0/93  0/46  0/38  0/58  0/46  0/67  0/28  0/65  0/25  0/85  0/36  0/76 J
  
  
 ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻲ 4ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/4  ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺧﺎرگ و اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن0/8 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﺪت
   .ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ و اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
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 4831-5831ﺳﺎل  در ﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗ : 4ﺟﺪول 
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/64  0/64  0/95  0/84  0/46  0/05  0/24  0/54  0/04  0/34  0/85    1
  0/25  0/96  0/07  0/46  0/15  0/76  0/46  0/95  0/36  0/96    0/85  2
  0/16  0/05  0/76  0/96  0/65  0/37  0/05  0/05  0/05    0/96  0/34  3
  0/55  0/26  0/76  0/57  0/75  0/77  0/97  0/47    0/05  0/36  0/04  4
  0/76  0/96  0/56  0/76  0/16  0/08  0/26    0/47  0/05  0/95  0/54  5
  0/45  0/46  0/16  0/67  0/65  0/87    0/26  0/97  0/05  0/46  0/24  6
  0/56  0/76  0/37  0/67  0/57    0/87  0/08  0/77  0/37  0/76  0/05  7
  0/37  0/05  0/67  0/16    0/57  0/65  0/16  0/75  0/65  0/15  0/46  8
  0/95  0/26  0/28    0/16  0/67  0/67  0/76  0/57  0/96  0/46  0/84  9
  0/46  0/16    0/28  0/67  0/37  0/16  0/56  0/76  0/76  0/07  0/95  01
  0/16    0/16  0/26  0/05  0/76  0/46  0/96  0/26  0/05  0/96  0/64  11
    0/16  0/46  0/95  0/37  0/56  0/45  0/76  0/55  0/16  0/25  0/64  21
 
  
  
 در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺻﻔﺮ 0/89ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻃﻲﻴﺐ ﺗ ﺑﻪ ﺗﺮ0/44و 
  (.5ﺟﺪول )ﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ دﺳ0/61 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0/37ﺑﺮداري 
 در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و 52/38 درﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (ssenhciR)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در .  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ6/7ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺻﻔﺮ و 
  (.5ﺟﺪول )اﺳﺖ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 5/35 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 31/42ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 
 در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و 0/90 درﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، (ssennevE)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ 
 0/420 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0/550ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ .  در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/20ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
  (.5ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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     4831-5831ﺳﺎل  دردر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (J)و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ  (D)، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي (H)ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي:  5 ﺟﺪول
 ﻣﺎه 
  ﺷﺎﺧﺺ
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي
  0/61  0/37  0/09  0/44  0/16  0/07  0/98  0/38  0/45  0/89  0/47  0/76  0/47  0 H
  5/35  31/42  11/57  81/18  6/27  8/67  31/28  61/28  01/18  52/38  31/38  8/57  9/67  0 D
  0/420  0/550  0/570  0/320  0/780  0/870  0/360  0/940  0/940  0/830  0/350  0/470  0/470  0 J
  
  
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ، ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻮلﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃ( 6)ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖﺻﻔﺮﺑﺮاﺑﺮ دي ﻣﺎه ﺮ، اﺳﻔﻨﺪ و آذر ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﻬﺳﻪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻴﻦ 0/57ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ 
  
   4831-5831ﺳﺎل   ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در:  6ﺟﺪول 
  ﻣﺎه
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي
  0  0/1  0  0/682  0/31  0/11  0/71  0/80  0/341  0  0/2    دي
  0/54  0/55  0/7  0/35  0/57  0/85  0/35  0/15  0/5  0/35    0/2  ﻦﺑﻬﻤ
  0/84  0/63  0/95  0/44  0/5  0/32  0/3  0/14  0/72    0/35  0  اﺳﻔﻨﺪ
  0/3  0/13  0/12  0/53  0/5  0/384  0/84  0/67    0/72  0/5  0/341  ﻓﺮوردﻳﻦ
  0/34  0/46  0/83  0/63  0/65  0/55  0/5    0/67  0/14  0/15  0/80  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0/25  0/76  0/53  0/674  0/84  0/48    0/5  0/84  0/3  0/35  0/71  ﺧﺮداد
  0/44  0/76  0/63  0/5  0/84    0/48  0/55  0/384  0/32  0/85  0/11  ﺗﻴﺮ
  0/64  0/76  0/84  0/6    0/84  0/84  0/65  0/5  0/5  0/57  0/31  ﻣﺮداد
  0/91  0/5  0/5    0/6  0/5  0/674  0/63  0/53  0/44  0/35  0/682  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/3  0/45    0/5  0/84  0/63  0/53  0/83  0/12  0/95  0/7  0  ﻣﻬﺮ
  0/85    0/45  0/5  0/76  0/76  0/76  0/46  0/13  0/63  0/55  0/1  آﺑﺎن
    0/85  0/3  0/91  0/64  0/44  0/25  0/34  0/3  0/84  0/54  0  آذر
  
  
  
  : دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2
  ﺧﻮر دوﺑﻪ  ﺑﻴﺮوناﻳﺴﺘﮕﺎه
 1/5-3/3 و 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و اي،  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11 ﺟﺪول) ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول  .(3ﺟﺪول) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/76 و 7/58، 1/28
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/4 و 0/95 ﻣﻴﺰان ﻪﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ و اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﺑﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و ﻛﻤﺘﺮ
                ﺧﺎﻧﻮاده41از  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو  912ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﺎرج از ﺧﻮر دوﺑﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
 1/412 و 2/54  ﺑﺎﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ  eadirtnecamoP و eadinigaliS در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ(. 3ﻧﻤﻮدار)ﻧﺪ ﻪ اﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، 01ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ
 5831 و ﻣﻬﺮ4831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ  آنﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 5831  ﺳﺎل، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد4831 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ
  .(4ﻧﻤﻮدار  )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮﻣﻴﺎﻧ:  3ﻧﻤﻮدار
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آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
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  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  4ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎه  
 ﻣﺘﺮ 81-42 و 02/38 ﻴﺐ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، 1/18ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول  (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/36 و 21/90
 0/25 و 0/7ﮔﻮ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ  ﻏﺮب ﺧﺎرﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
      ﺧﺎﻧﻮاده 71  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از541 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻮلدر ﻃ
، 1/33ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadiluM و eadinigaliS، eadiliguM در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
در (. 5ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪ ﻪ اداﺷﺘدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ0/77 و 1/61
 و 5831 ﺳﺎل  ﻣﺎهو ﻓﺮوردﻳﻦ 4831ﺳﺎل  اﺳﻔﻨﺪ واﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ
  (.6ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ 5831 ﻣﺎه  و ﺧﺮداد4831ﺳﺎل ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در دي
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   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي01ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  5ﻧﻤﻮدار
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   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ:  6ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻳﺪك ﻛﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ 72-04 و53/52ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺪك ﻛﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/85 و 11/09،1/75
داﺷﺘﻪ  0/34 و 0/37 ﻣﻴﺰان ﻪﻮر دوﺑﻪ ﺑﺑﻴﺮون ﺧ ﭘﻼژﺧﺎرگ وو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .اﺳﺖ
22 
             ﺧﺎﻧﻮاده41 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از 661 در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺪك ﻛﺶاﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ1/48ﺑﺎ  eadineleBي ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آور
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  و5831 ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، در ﻣﺮداد01درﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰان ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 7 ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ  ﻪداﺷﺘ
  (.8 ﻧﻤﻮدار)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 5831ﺳﺎل و آذر   ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي و4831 ﺳﺎل  ديﻣﺎه در 
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   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺪك ﻛﺶ01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ :  7ﻧﻤﻮدار
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   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺪك ﻛﺶ01رو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  8ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
32 
  اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ 42-73 و 92/57ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺮﺗﻴﺐﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/25 و 01/02،1/25
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/4 و 0/97 ﻣﻴﺰان ﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
       ﺧﺎﻧﻮاده71  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از302در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻮلدر ﻃ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ3/53 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﺎﻫﻬﺎيآن درﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   و ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﻴﺮ و آذر ﻣﺎﻫﻬﺎي درﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (9 ﻧﻤﻮدار) ﻪ اﺳﺖداﺷﺘ
  (. 01ﻧﻤﻮدار )ﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ا دي، ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﻬﺮﻳﻮر
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  اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ : 9ﻧﻤﻮدار
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  اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 01ﻧﻤﻮدار
  
  
  اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي اﻳﺴﺘﮕﺎه  
       و51/85 ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮديﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕ
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  41-91
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول  (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/65 و 9/33، 1/46 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 و 0/8 ﻣﻴﺰان ﻪﺑ ﭘﻼژﺧﺎرگ و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/54
             ﺧﺎﻧﻮاده81  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از571 در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي،اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
  ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،01ﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫ4/1ﺑﺎ   ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
، ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﺎﻫﻬﺎي درﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، . (11 ﻧﻤﻮدار) ﻪ اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘ
  .(21ﻧﻤﻮدار ) آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، اﺳﻔﻨﺪ و آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد و
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   اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ر ﻫﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ د:11 ﻧﻤﻮدار
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  اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 21 ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﺳﻴﻠﻨﺪراﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 52-73و  13/85ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 31/74 ،2/22ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول )اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول  (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/28و 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/24 و 0/97 ﻣﻴﺰان ﻪ و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑT اﺳﻜﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
62 
           ﺧﺎﻧﻮاده 41  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از701 در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻠﻨﺪر  ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻮلﻃ در
 ﻗﻄﻌﻪ در 0/85 و 0/7 ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadiliguM وeadiepulC در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎي در  ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان . (31ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪ ﻪ ا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻫﺮ
  . (41ﻧﻤﻮدار )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻣﺮداد و آﺑﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، اﺳﻔﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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   ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ :31 ﻧﻤﻮدار
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  ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01واﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻓﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 41 ﻧﻤﻮدار
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  ﭘﻼژ ﺧﺎرگاﻳﺴﺘﮕﺎه  
 ﻣﺘﺮ 4-01 و7/61 ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻼژﺧﺎرگﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ،2/04 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/67 و 41/20
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/5 و 0/87 ﻣﻴﺰان ﻪﺳﻴﻠﻨﺪر و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
               ﺧﺎﻧﻮاده22 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از 431  در ﻣﺠﻤﻮع،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺧﺎرگ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰان ﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸ01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ1/87ﺑﺎ  adinigaliS در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻻرو در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه(. 51ﻧﻤﻮدار )ﻪ اﺳﺖ را داﺷﺘ
  (.61ﻧﻤﻮدار )ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎ
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   گ ﺧﺎرژﭘﻼ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ :51 ﻧﻤﻮدار
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  ﭘﻼژ ﺧﺎرگ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ : 61 ﻧﻤﻮدار
  
  
   اﺳﻜﻠﻪ دهاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ 01-91 و 31/57ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻜﻠﻪ ده  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در
، 1/09ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،(ﭘﻴﻮﺳﺖ 11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/46 و 9/44
  داﺷﺘﻪ 0/05 و 0/67 ﻣﻴﺰان ﻪ ﺑ و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
  .اﺳﺖ
      ﺧﺎﻧﻮاده 81 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از 833  در ﻣﺠﻤﻮعاﺳﻜﻠﻪ ده،اﻳﺴﺘﮕﺎه   دردر ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻗﻄﻌﻪ در 1/49 و 1/99  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐeadinigaliS و eadinirtA در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ودر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 71ﻧﻤﻮدار )ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻫﺮ
  .(81ﻧﻤﻮدار )آن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
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  اﺳﻜﻠﻪ ده  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ : 71 ﻧﻤﻮدار
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  اﺳﻜﻠﻪ ده ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ : 81 ﻧﻤﻮدار
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻂ 
 11-61 و 31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗ ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول  (.3ﺟﺪول)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/58 و 51/88، 2/63
 0/84 و 0/28 ﻣﻴﺰان ﻪ ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
03 
 51از  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 341  در ﻣﺠﻤﻮع واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻃﻲ ﻣﺪت ﻧ
ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadinigaliS و eaditoB، eadiepulC در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﺎﻫﻬﺎيدراﻧﻲ ﻓﺮاو ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (91ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪ ﻪ اﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ0/4 و 0/4، 0/84
  .(02ﻧﻤﻮدار ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ دي، اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮداد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ
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  واﺳﻂ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ : 91 ﻧﻤﻮدار
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  واﺳﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ : 02 ﻧﻤﻮدار
  
  
  
13 
  ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮاﻳﺴﺘﮕﺎه  
 ﻣﺘﺮ 4-9 و 6/61ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، 2/94 ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ،( ﭘﻴﻮﺳﺖ11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  (4)ﻜﻪ در ﺟﺪول ﭼﻨﺎﻧ  (.3ﺟﺪول) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/38 و61/13
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/95و 0/28 ﻣﻴﺰان ﻪواﺳﻄﻪ و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 91  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ441اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺠﻤﻮع   ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻮلدر ﻃ
                ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي د،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 12 ﻧﻤﻮدار)ﻧﺪ ﻪ اﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘ ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻻرو در ﻫﺮ0/93 و 0/87ﺑﺎ 
  .(22ﻧﻤﻮدار  )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آنو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﺎه آﺑﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ
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  ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ : 12 ﻧﻤﻮدار
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   ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ :22 ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ 4-11 و 6/38ﺘﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮ
  0/46و 21/20، 1/74ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/64 و 0/96 ﻣﻴﺰان ﻪﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘ
           41   ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ59  در ﻣﺠﻤﻮعﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ،اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐeadinelB و eadiliguM، eadinigaliS  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، (. 32ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 01 ﻫﺮدرﺗﺮاﻛﻢ را  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 0/42 و 0/33 ،0/18
ﻣﺸﺎﻫﺪه   دي، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎﻫﻬﺎيﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در  و  اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮدادﻣﺎﻫﻬﺎيدر   ﻻروﻓﺮاواﻧﻲﻣﻴﺰان 
  .(42ﻧﻤﻮدار  )ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 در ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 32 ﻧﻤﻮدار
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   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ : 42 ﻧﻤﻮدار
  
  
  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﺮ 6-21 و 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/93 و 7/13،1ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺳﺖ،ﺑﻮده ا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ  (4)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول   (.3ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺳﺖ داﺷﺘﻪ ا0/64 و0/37 ﻣﻴﺰان ﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ ده و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑ
43 
 21  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ28  در ﻣﺠﻤﻮع،اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ  ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻮلدر ﻃ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 01 ﻗﻄﻌﻪ در3/5 ﺑﺎ eadinigaliS در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻻرو در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه آﺑﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (52ﻧﻤﻮدار ) ﻪ اﺳﺖداﺷﺘ
  .(62ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ 
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  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ : 52 ﻧﻤﻮدار
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    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ :62 ﻧﻤﻮدار
  
  
  
53 
  و ﻣﺎﻫﻴﺎنﻻر -3
   (eadinigalliS)ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار         5/6 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ و 42/96 ، ﻧﻤﻮﻧﻪ384ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
       درﻗﻄﻌﻪ  064ﻌﺪاد از اﻳﻦ ﺗﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
 ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ 32  وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/9 -4/5ﻃﻮل   داﻣﻨﻪ ﺑﺎ noixelFو noixelfrPﺣﻞ اﻣﺮ
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 7/6 -11/5
 و 3/49، 2/12 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﺧﺮداد و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﻻروﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/20ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ . ده اﺳﺖﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ4/84
  .  در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي و اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺷﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ و ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ از آن اﺳﻜﻠﻪ ده، ﭘﻼژ ﺧﺎرك و ﻛﻠﻪ .  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در2/54 و 3/87
  . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﻧﺪ01 ﻗﻄﻌﻪ در1/61 و 1/87، 1/49ﻗﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
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                                    )eadinigalliS(ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 82ﻧﻤﻮدار                                در ﻫﺮ )eadinigalliS( ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 72ار ﻧﻤﻮد
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          )eadiepulC(ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﮓ
         در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب4/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو753 ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، از
  .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5 -01  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞnoixelftsoP و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2-3/7 ده ﻃـﻮﻟﻲﺑﺎ ﻣﺤﺪو  noixelf erP
 01 در ﻗﻄﻌﻪ3/25 و 5/78 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﺎن ، آﺑ(0/33)، ﺷﻬﺮﻳﻮر(0/34)ﺑﻌﺪ از آن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد . ده اﺳﺖﺑﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و آذر ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/60)و ﺗﻴﺮ  (0/11)
  .  ﻧﺸﺪﺻﻴﺪﺧﺎﻧﻮاده 
  3/53و   4/01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺎرگ ﺧﭘﻼژ و  دهدو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻫ. داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 درﻗﻄﻌﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در 0/70 و 0/60 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﺧﻮر دوﺑﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺪك ﻛﺶ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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                                 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadiepulC(ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎردﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 03 ﻧﻤﻮدار       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadiepulC(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎردﻳﻦ واﻧﻲ ﻻرو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮا: 92ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                  در ﻃﻮل 
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 (eadiinnelB)ﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴ
ﺻﻴﺪ   ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب2/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ  522 ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮادهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در 3/2ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/1-4/2 ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ 121،ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
 4/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3/8-5/1ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ  ﺑﺎ noixelftsoP ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ4و  noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/89 ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دروﻫﺎي ﻻرﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖدي
 و 0/05، 0/05، 0/57ﻊ و ﭘﺲ از آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/30ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/44
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/750و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در1/48ﺑﺎ ﻳﺪك ﻛﺶ  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
  .را دارا ﺑﻮده اﻧﺪو ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
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                                    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadiinnelB( ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 23ﻧﻤﻮدار      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   01 در ﻫﺮ )eadiinnelB(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 13ﻧﻤﻮدار        
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                                             ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                     در ﻃﻮل 
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 (eadinirehtA) ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 1/74 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ721 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اياز ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/58ﻃﻮل ﻛﻞو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/3-4/1در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل  noixelf erPآب، در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 1/37 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در . اﺳﺖﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ 1/02و
ده اﺳﻜﻠﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺳﻴﻠﻨﺪر T ﺧﻮر دوﺑﻪ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي، اﺳﻜﻠﻪﻏﻴﺮ از ﺑﻪ 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/610 و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ1/99ﺑﺮاﺑﺮ 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ
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                                    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadinirehtA( ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 43ﻧﻤﻮدار           ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ    01 در ﻫﺮ )eadinirehtA( ﺧﺎﻧﻮاده ﻲ ﻻرو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧ: 33ﻧﻤﻮدار            
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                  در ﻃﻮل 
  
  
 (eadiiboG)ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 1/70  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻋﺪد 29 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/98 ﻛﻞ  ﻃﻮلو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/12-3/45 ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 87از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، 
93 
ﻗﺮار  noixelftsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5/12-01ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﻞ ﻋﺪد ﺑﺎ  41  وnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﻌﺪ از آن .ده اﺳﺖﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/97 ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻗﺎﺑﻞ . ﺑﻊ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/52 و 0/63ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  .ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻣﻬﺮ و آذر ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، ﻛﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/20 و 0/98 و اﺳﻜﻠﻪ ده ﺑﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر دوﺑﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ  ﻫﻴﭻ ، اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي، ﺳﻴﻠﻨﺪر، ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ Tدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ 
  . ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  eadiiboG()  ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 63ﻧﻤﻮدار      ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       ﻣ01 در ﻫﺮ eadiiboG() ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 53ﻧﻤﻮدار           
  ﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  ( eadignaraC)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، 0/66 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻻرو  ﻗﻄﻌﻪ75 ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
 1/8 -9ﻃﻮل ﻛﻞ  داﻣﻨﻪ  ﺑﺎ noixelftsoP ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 41 و noixelferp  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ34  ﺗﻌﺪاداز اﻳﻦ
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
04 
ده ﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/46ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻروﻫﺎي ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ01 ﻗﻄﻌﻪ در 0/20ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و آذر ﺑﺮاﺑﺮ . اﺳﺖ
  .  دي، اﺳﻔﻨﺪ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧ
 ، ﻲ ﻛﻪ ﻻرو در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳدر. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ Tﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و اﺳﻜﻠﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  وﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻗﻄﻌﻪ در 0/20  و0/54  ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺎ و ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﮔﻮﺧﺎراﺳﻜﻠﻪ 
  . ﺗﻌﺪاد را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
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                                    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadignaraC(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻴﺶ ﮔﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 83ﻧﻤﻮدار         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻫﺮ )eadignaraC(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻴﺶﮔﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 73ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
 (eadiluM) ﺑﺰﻣﺎﻫﻴﺎن
 در ﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣ0/75ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 94  ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮادهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ آوري ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/37و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/5 -4/8ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ  noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ
14 
آﺑﺎن و آذر ﺻﻴﺪ  اﺳﻔﻨﺪ، ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر،ر ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎن ﻣﺎه آو  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/88ﺑﺮاﺑﺮ  اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻓﺮاواﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
    . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/800
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻏﺎﻟﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ 
 در  ﻓﺮاواﻧﻲﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑ، ﺳﻴﻠﻨﺪر، اﺳﻜﻠﻪ ده و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ Tﻏﻴﺮ از ﺧﻮر دوﺑﻪ، اﺳﻜﻠﻪ 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻼژ ﺧﺎرك، واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/77اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/730 و 0/620 ، 0/630و ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadiluM(  ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 04ﻧﻤﻮدار           ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ          01در ﻫﺮ  )eadiluM( ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 93ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                   ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                               در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eaditnopareT)ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 0/55  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲﻗﻄﻌﻪ ﻻرو  74 ﺗﻌﺪاد ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳnoixelferP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ 3/6و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/4-4/8ﻃﻮل ﻛﻞ 
24 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ درﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻗﻄﻌﻪ0/610 و 0/800 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/33ﺑﺮاﺑﺮ 
   .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در
 ﻗﻄﻌﻪ 0/46 ﺑﺮاﺑﺮ Tﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ  ﻻرو اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
  ﻗﻄﻌﻪ0/810 و 0/020ﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮده و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در
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                                   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eaditnopareT( ﻣﺎﻫﻴﺎنﻳﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 24 ﻧﻤﻮدار       ﺮﺑﻊ    ﻣﺘﺮﻣ01 در ﻫﺮ  )eaditnopareT( ﻣﺎﻫﻴﺎنﻳﻠﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 14ﻧﻤﻮدار 
  ﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
   (eadiliguM)ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 0/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو  34 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ11 وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/7 -3 ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﺪودهﺑﺎ noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 63  از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3-8/8 ﻛﻞ ﻃﻮل ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ noixelftsoP
 0/52ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ   ﻣﺎهدرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ،  و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/700در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
34 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از .  اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺷﺪه   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ر د ﻗﻄﻌﻪ0/81 ﺗﺎ 0/41اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻣﺮداد و آذر ﺑﻴﻦ 
  .  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 1/33 ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ر  د ﻗﻄﻌﻪ0/71 ﺑﺮاﺑﺮ  و ﭘﻼژ ﺧﺎركTو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01درﻗﻄﻌﻪ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadiliguM(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻔﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 44ﻧﻤﻮدار        ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01در ﻫﺮ )eadiliguM(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻔﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 34ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻪ ﺑﺮداري                                                                                      ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧدر ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadilopeC)ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 
           ﻪﻠدر ﻣﺮﺣ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، 0/5 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﺎ 34  ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
   .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/3-6  ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﺪودهﺑﺎ noixelferP
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ 
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎه  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/62 و 0/72ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
    . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻄﻌﻪ ﻗ0/700آذر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻏﻴﺮ از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﻳﺪك ﻛﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻠﻨﺪر 
44 
 ﺑﻮده  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/510ﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﺑﺮاﺑﺮ  و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/12ﺑﺮاﺑﺮ 
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )eadilopeC( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 64ﻧﻤﻮدار                         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01 در ﻫﺮ )eadilopeC(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 54ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
 (eaditoB )ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ
در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، در  ﻗﻄﻌﻪ 0/84ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  14  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخاز ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3/2 -8/5 در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﻞ noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، ﺧﺮداد و آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ 
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻄﻌﻪ ﻗ0/04 و 0/34ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
    . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/810ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﺪك ﻛﺶ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ 
ﻳﻦ آن در  و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/04ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/610 و 0/710اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eaditoB( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 84ﻧﻤﻮدار      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01در ﻫﺮ )eaditoB(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 74ﻧﻤﻮدار 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadirapS)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺻﻴﺪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/44 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ 83ﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻗﻄﻌﻪ در 9 وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/4-4 ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺤﺪودهﺑﺎ noixelferP  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ در92 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  4-6ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ noixelftsoPﻣﺮﺣﻠﻪ 
و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آذر      . ده اﺳﺖﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/30ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺎ 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/96ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮديدر ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
 و ﺑﻌﺪ از آن  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/10اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﺎ . داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
             ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/20 ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و اﺳﻜﻠﻪ ده
ﻫﻴﭻ ، ﺳﻴﻠﻨﺪر، اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪ و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ T اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﺑﻮده اﻧﺪ دارا
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadirapS(ﺎن ﻣﺎﻫﻴﺷﺎﻧﻚ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 05ﻧﻤﻮدار   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ      01در ﻫﺮ  )eadirapS(ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﺎﻧﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 94ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
   
  
 (aeiigyretpirT)
 داﻣﻨﻪ  ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب0/73ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ23 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻲ
  .اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3-4/8 ﻃﻮل ﻛﻞ
 و 0/16 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/56ﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻬﺎ در ا  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ 0/930
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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                                      ﻊ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ01در ﻫﺮ  )aeiigyretpirT( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 25ﻧﻤﻮدار                             ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01در ﻫﺮ  )aeiigyretpirT(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو : 15ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
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  (eadinearyhpS)ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 0/33ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ92 ﺤﻘﻴﻖﺗ در ﻃﻮل اﻳﻦ  ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺟ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/3-5/7ﻛﻞ  ﻃﻮل  داﻣﻨﻪﺑﺎ noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آذر ﺑﻪ . ﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻬﺎي دي، ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺻ
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/93 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/710 و 0/610ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ .  ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ و اﺳﻜﻠﻪ ده در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻏﻴﺮ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/03)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/600)ﺳﻮﺧﺘﻪ 
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                                   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ )adinearyhpS( ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو:  45ﻧﻤﻮدار      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )adinearyhpS(  ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو:  35ار ﻤﻮدﻧ 
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                        ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                          در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadidiluargnE) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮ
            در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/13ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 72 از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3/6-5/7ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ  ﺑﺎ noixelferP
84 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  
 0/70ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ )، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/34ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ )ﻓﺮوردﻳﻦ 
  .   و آﺑﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
دوﺑﻪ، ﻳﺪك ﻛﺶ، اﺳﻜﻠﻪ ده و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ 
 و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/23ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﺑﺎ 
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/800
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                                 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadidiluargnE(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻮﺗﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو:  65ﻧﻤﻮدار        ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadidiluargnE(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو:  55ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadierreG) ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن
 0/52 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ41 ،ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ا ﻧﻤﻮﻧﻪ22 ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  8،  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/2 -4/9 ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪﺑﺎ  noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،
  .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 6/4 -7/3 ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ noixelftsop
94 
ي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/12ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﺮداد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
       .   ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/70ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي، ﭘﻼژ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/03ﺧﺎرك، اﺳﻜﻠﻪ ده و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده ﺑﺎ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/10 و اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  .ﺑﻮده اﻧﺪ
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadierreG(  ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 85ﻧﻤﻮدار         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadierreG( ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 75ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                                         ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                         در ﻃﻮل 
  
   
  
  (eadimynoillaC)ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
                ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/22ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 91 ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴ6و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/5-3 ﺑﺎ اﻧﺪازه noixelferPاز آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻋﺪد 31 ،ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ آوري 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/3-6/4ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  noixelftsoP
05 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )و آذر (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/40ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، آﺑﺎن 
  .   در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/22
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر 
 ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوﺑﻪ، اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي، ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 0/800 و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/21و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
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                                ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadimynoillaC(  ﻣﺎﻫﻴﺎناژدﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 06ﻧﻤﻮدار         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadimynoillaC(  ﻣﺎﻫﻴﺎناژدﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 95ﻤﻮدار ﻧ
   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadihpmarimeH)ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
             در  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب،0/22ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  ﻗﻄﻌﻪ 9  ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧـﻮاده
  .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 4/1-6/2اﻧﺪازه ﻫﺎي 
روﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻ  
 0/40ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ )، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/53ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ )ﻓﺮوردﻳﻦ 
  .   در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
15 
ﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
         دوﺑﻪ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي، ﺳﻴﻠﻨﺪر، اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪ و ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/42در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﺑﺎ 
  .ﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺛﺒ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/20ﻳﺪك ﻛﺶ ﺑﺎ 
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                         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadihpmarimeH(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 26ﻧﻤﻮدار                 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01در ﻫﺮ )eadihpmarimeH(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 16ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
  
  
  
 (eadihtnacairT) ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن
 داﻣﻨﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰا0/91ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ61 از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه
  .ﺟﻤﻊ آوري  ﮔﺮدﻳﺪ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 1/9-4/4 ﻃﻮل ﻛﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﻣﺎه 
 0/51ﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/770ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  .    در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/31 و 0/42ﺧﻮر دوﺑﻪ و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
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                         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ )eadihtnacairT(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 46ﻧﻤﻮدار             ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در ﻫﺮ )eadihtnacairT(  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 36ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                                                 ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                 در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadieloS)ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار 0/61ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻗﻄﻌﻪ41 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮدﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 
  .  ، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/2-3/1ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،
  ﻗﻄﻌﻪ0/01و  0/21ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  اﺳﻔﻨﺪ و ﺗﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻬﺎيﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﺑ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده 01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/800 و 0/500و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در
  .  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺧﺮداد و آذر ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖدر . اﺳﺖ
 0/32از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
در ﺳﺎﻳﺮ .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/40و ﺑﻌﺪ از آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01درﻗﻄﻌﻪ 
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/10ﺗﺎ ( ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ 
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                                ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadieloS(راﺳﺖ ﮔﺮد   ﻣﺎﻫﻴﺎنﻻروﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ : 66ﻧﻤﻮدار             ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ      01در ﻫﺮ  )eadieloS(راﺳﺖ ﮔﺮد   ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 56ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ            ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                                      در ﻃﻮل 
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 (eadiretnecamoP) ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 0/61ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 41  ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻃﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در  2/9و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/2 -5/1ﻃﻮل ﻛﻞداﻣﻨﻪ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ31ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ، از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن . اﺳﺖ noixelftsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5/1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ1 ،noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻗﻄﻌﻪ1/12ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ 
. و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/600ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )، ﻣﺮداد، آﺑﺎن ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در
ﻮاده در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ، اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ1/12ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/600ﺑﺮاﺑﺮ 
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                        ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadiretnecamoP( ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻤﮕﺎم  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 86ﻧﻤﻮدار          ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در ﻫﺮ  )eadiretnecamoP( ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻤﮕﺎم  ﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻣﻴﺎﻧﮕ: 76ﻤﻮدار ﻧ   
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                              در ﻃﻮل 
  
  
  (eadinoprocS) ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن
در   ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻗﻄﻌﻪ01 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺠﻤﻮعاز ﺧﺎﻧﻮاده
   . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3-3/4 ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ ﺑﺎnoixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و . ي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/30 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/91ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
روﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻻ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
، اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي، ﭘﻼژ ﺧﺎرك، اﺳﻜﻠﻪ ده و ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ Tﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻠﻪ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/51)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻼژ ﺧﺎرك 
  .اﺳﺖﺑﻮده (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/10)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ده 
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                                 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadinoprocS(  ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 07ﻧﻤﻮدار          ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadinoprocS(  ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 96ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                                                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري              در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadihtangoieL)ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/80  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 7 ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه، ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2-2/6داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ آب،
 0/01ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 از .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در 0/20ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در
        ﻓﺮاواﻧﻲ. را دارا ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/80ﺮدي ﺑﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔاﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
55 
 0/20، ﺳﻴﻠﻨﺪر، ﭘﻼژ ﺧﺎرك و واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ Tﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ 
  .       ﻧﮕﺮدﻳﺪدر ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻴﺪ .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01ﻗﻄﻌﻪ در
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                            ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadihtangoieL(  ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 27ﻧﻤﻮدار         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ    01در ﻫﺮ  )eadihtangoieL(  ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 17ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                               در ﻃﻮل
  
  
  
  eadirbmocS
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/70ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  6 ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن از  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر ﻃﻮل
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ 1، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/3 -4/5ﻃﻮل ﻛﻞداﻣﻨﻪ  ﺑﺎ noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﻗﻄﻌﻪ5از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . دﻳﺪﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮ
  . اﺳﺖﺑﻮده  noixelftsoPﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  6/5ﻃﻮل ﻛﻞ
در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه آذر ﺑﺮاﺑﺮ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/80ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 
 ، ﺳﻴﻠﻨﺪر، T در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي، اﺳﻜﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/420
 0/700ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  )و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در  0/80ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )ﭘﻼژ ﺧﺎرك 
  . (47 و 37ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در 
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                                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  eadirebmocS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 47ﻧﻤﻮدار                       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01در ﻫﺮ  eadirebmocS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 37ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              در ﻃﻮل 
  
  
 (eaditnodotehC) ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 آب، ﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻗ0/70ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ 6 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر ﻃﻲ  ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎياﻳﻦ.  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/1-3/8 ﻛﻞﻃﻮل داﻣﻨﻪ ﺑﺎ 
 ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ 0/70و  0/81و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺮوردﻳﻦ
  .(67 و 57ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي )ﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
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                             ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eaditnodotehC(ﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 67ﻧﻤﻮدار      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01در ﻫﺮ  )eaditnodotehC(ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 57ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                                                                             ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                     در ﻃﻮل 
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  (eadinajtuL)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 0/60ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻻرو ﻗﻄﻌﻪ 5 ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .  اﺳﺖﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3-3/5ي ﻃﻮل ﻛﻞ و در اﻧﺪازه ﻫﺎ noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ، 0/10ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .(77ﻧﻤﻮدار  ) در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/40 و 0/40
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
دوﺑﻪ، ﺳﻴﻠﻨﺪر، ﭘﻼژ ﺧﺎرك و اﺳﻜﻠﻪ ده ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده ﺑﺎ 
  ﻗﻄﻌﻪ0/10 و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮر دوﺑﻪ و ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﺑﺎ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/40
  .(87ﻧﻤﻮدار  ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻊ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ01در
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                                      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadinajtuL( ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 87ﻧﻤﻮدار    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01در ﻫﺮ )eadinajtuL( ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 77ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              ﻣﺪت ﻧدر ﻃﻮل 
  
  
  
  )eadinirtheL(ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/60 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 5 ﺗﻌﺪادﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 2-2/6  ﻃﻮل ﻛﻞداﻣﻨﻪ  ﺑﺎnoixelferP
85 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ 
       .   (97ﻧﻤﻮدار  ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ01 در0/420 و 0/50ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
، ﺳﻴﻠﻨﺪر، واﺳﻄﻪ و T ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪدر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ
 ﺑﻮده  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/210 و 0/420 ،0/520، 0/210ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ 
  . (08ﻧﻤﻮدار  )اﺳﺖ
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                                     ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadinirtheL( ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 08ﻧﻤﻮدار     ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   01در ﻫﺮ  )eadinirtheL( ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 97ﻤﻮدار ﻧ
  ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadilahpecytalP)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 در  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب،0/50 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 4  ﺗﻌﺪادزﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،2/83-3/5 ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ ﺑﺎnoixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ . و ﺗﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .(18ﻧﻤﻮدار  ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/20 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
95 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ و ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
  .(28ﻧﻤﻮدار  ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/51 و 0/60ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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                         ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  )eadilahpecytalP(  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻣ: 28ﻧﻤﻮدار       ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01در ﻫﺮ  )eadilahpecytalP( ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 18ﻤﻮدار ﻧ
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              در ﻃﻮل 
  
  
  
  (eadissolgonyC)ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/50ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  4 در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي
            ﻓﺮاواﻧﻲ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ1/7-3/8ﻃﻮل ﻛﻞ داﻣﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﻤﻊ آوري  noixelferPآب، در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/40 ﺗﺎ 0/600ﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧ
ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دوﺑﻪ، . (38ﻧﻤﻮدار  )ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺑﻮده اﺳﺖ
 ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/40 و 0/40 ، 0/500اﺳﻜﻠﻪ ده و ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .(48ﻧﻤﻮدار  )در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  در  )eadissolgonyC(ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 48ﻧﻤﻮدار               در )eadissolgonyC( زﺑﺎن ﮔﺎوي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 38ﻤﻮدار ﻧ 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻫﺮ                        ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                   در ﻃﻮل   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻫﺮ 
  
  
  
 (eadiretpimeN)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮازﻳﻢ 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/50اواﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ3 در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژهﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮازﻳﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  8 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 1 وnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/5-5/3 ﻃﻮل ﻛﻞداﻣﻨﻪ ﺑﺎ آب، 
   .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ noixelftsoP
 در  ﻗﻄﻌﻪ0/330ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ  .(58ﻧﻤﻮدار  ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/510 و ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ01
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/510 و 0/330در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﻳﺪك ﻛﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .(68ﻧﻤﻮدار  )ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  
 (eadihtangnyS)اﺳﭙﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻛﻞﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب،0/40ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 3 اﺳﭙﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و noixelferP و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 6/56
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsutangnyS اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻻرو ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻨﺲ ،ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ
16 
 در  ﻗﻄﻌﻪ0/40 و 0/710ه ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاد
 و Tﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ . (78ﻧﻤﻮدار  ) در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01
  .(88ﻧﻤﻮدار  ) ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/40 و 0/710 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﮔﻮﮔﺮدي
                   
  
  )eadirbaL(زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/20ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن دو   زﻣﺮداز ﺧﺎﻧﻮاده
  . ﮔﺮدﻳﺪﻴﺪﺻ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 4/5و 4ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  در ﭘﻼژ ﺧﺎرگ در ﻣﺎه ﻣﺮداد آب،
  
  
  )eaditnodarteT(ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار 0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻚﻓﻘﻂ   ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
  . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/54ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ   ﭘﻼژ ﺧﺎرگ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖاﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب، در 
  
  
  )eadilgirT(ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺰار  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫ0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ  ﻓﻘﻂ  ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
  .  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻣﺎه آذر ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/7ﭘﻼژ ﺧﺎرگ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب در 
  
  
   eadinaicS
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelferP ﻪدر ﻣﺮﺣﻠاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻬﺮ در ﻣﺎهﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/2ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  
  
26 
   )eadinagiS(ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺻﺎﻓ  
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelferP از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  در ﻣﺎهT اﺳﻜﻠﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 4/6ﻛﻞ ﻃﻮل و  آب
  
  
  )eaditnodonyS(ﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده از 
  .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪآﺑﺎن در ﻣﺎه  Tاﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2/6ﻛﻞ  ﻃﻮل ﺑﺎ آب،
  
  
  eaditarecamgreB
 ، ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ
  . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﺎندر ﻣﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 3/4ﻛﻞ  ﻃﻮل ﺑﺎ
  
  
  (eadinoleB) ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن
 8/6ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮادهدر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
   .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در ﻣﺎه ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺧﺎرگ0/10ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
  
  
 mrofiepulC
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ71 در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه mrofiepulCﺗﺎﻛﺴﻮن از  از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
 noixelftsoP ﺗﺎ noixelferP ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در2/7 -9/6  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب0/91
ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺎه  ﮔﺮوهاﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ.  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮدﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻴﺎن  .(98ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪ اﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/110 و 0/21ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
36 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪ و ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﻳﺪك ﻛﺶ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن  دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/840 و 0/150
   .(09ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/500
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                                     ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻫﺮ  در )mrofiepulC( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 09ﻧﻤﻮدار                      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01 در ﻫﺮ )mrofiepulC( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 98ﻤﻮدار ﻧ  
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              در ﻃﻮل 
  
  
  
  (nwonknU) ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده 
 ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊ آورياﺳﻔﻨﺪ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
/ 84 و 0/44ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
 و 0/940، 0/250 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
  . (19ﻧﻤﻮدار  ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/340
                ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻤﻊ آورياﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
      و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/52 و 0/52، 0/62 ﺷﻤﺎل ﺧﺎرﮔﻮ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺪك ﻛﺶ،
  .(29ﻧﻤﻮدار  ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/540ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
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                                      ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻫﺮ   درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 29ﻧﻤﻮدار               ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ       01ﺮ در ﻫﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو: 19ﻤﻮدار ﻧ     
   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ                    ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                                                                              در ﻃﻮل 
  
  
  
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   -4
  دﻣﺎي آب 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻬﺎي ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ، ﻳﺪك ﻛﺶ و  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد61ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺰان و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ43دي و  ﻣﺎه ﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ درﻛ
ﻏﺮب  در اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد62/68ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮدر اﻳﻦ دوره 
 49 و 39 ﻫﺎيو ﻧﻤﻮدار 9 لﺟﺪو.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62/41 و ﺧﺎرﮔﻮ
 ﻃﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ  را در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﺗﻐﻴﻴﺮات 
  . اﺳﺖﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد62/34 ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ دوره
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   داري در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي آبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان : 39ﻧﻤﻮدار          
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب : 49ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  ﺷﻮري
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﺑﺮ ﮔﺮم  34و  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮم  53 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ دوره .  ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آذر ﺑﻮده اﺳﺖهدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻟﻴﺘﺮ 
ﺳﻴﻠﻨﺪر و  ﻫﻬﺎير اﻳﺴﺘﮕﺎ ﻟﻴﺘﺮ دﺑﺮﮔﺮم  04/71  واﺳﻜﻠﻪ ده ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮم  93/24 ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
66 
ﺷﻮري را در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات 69 و 59 ﻫﺎي و ﻧﻤﻮدار01 ﺟﺪول.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﻲ
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﺮم 93/68 ﺑﺮاﺑﺮ  ﻃﻮل اﻳﻦ دورهدرﺷﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  . اﺳﺖﺷﺪه
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   در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم)ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان : 59ﻧﻤﻮدار 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ در ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان : 69ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺤﺚ
ﻻرو  ، در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫ-1
ﻳﺎ   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻫﺮ4/71 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 04 از ﺑﻴﺶ از ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو2591در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
   . در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ0/20
  و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي درnoixelf erP ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮآﺑﻬﺎي  در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ،4 ﻓﺎزدر  .ﺑﻮده اﺳﺖ noixelf tsoPﻣﺮﺣﻠﻪ 
                  در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪ04/4، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪهﻛﻞ   از،ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه
ﺷﺘﻨﺪ  داﻗﺮار lianevuJ ylraE  درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ1/5  وnoixelF  درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ93 ،noixelf tsoP
 ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد)
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي   ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، 
  .ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن (eadinigaliS)ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( 2 )ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول
 درﺻﺪ از ﻛﻞ 96ﺑﻴﺶ از ، (eadinirehtA)اي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻘﺮه  و ﭘﻬﻠﻮ(eadiinnelB) ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ،(eadiepulC)
 ه ﺑﻮدهﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده.داده اﻧﺪ  را ﺗﺸﻜﻴﻞﻫﺎﻻرو
 09ﺣﺪود ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دراﺳﺖ،
  وﻋﻮﻓﻲ) ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
              ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﮓﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮادهرا  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 08ﺑﻴﺶ از ، در ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم و(8731، ﺑﺨﺘﻴﺎري
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 .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد) اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده )eadidiluargnE(ﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭽﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻧ
اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش
          اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ  آﺑﻬﺎي  ﻣﺘﺮي04-0001 در اﻋﻤﺎق ﻋﻤﻞ آﻣﺪهﻪ ﻫﺎي ﺑ  در ﺑﺮرﺳﻲ.(3991 ,nrakcnaJ)
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ  وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ واﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. )6891 ,.la te gnuoY(
ﺣﺘﻲ در اﻋﻤﺎق  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
   .(;3991 ,nrakcnaJ )6891 ,.la te gnuoY  ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ002
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻗﻄﻌﻪ  4/71ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮﻻرو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 01در ﻗﻄﻌﻪ  01/85 ﺗﺎ )T( در اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲﻗﻄﻌﻪ  1/14، ازﻣﻘﺎدﻳﺮﻳﻦ  ا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ6/86ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻫﺎ رﺑﺎﻧﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در951  ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ1 در ﻓﺎز  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺده در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﻜﻠﻪ
  ﻗﻄﻌﻪ57اﺑﺮ  ﺑﺮ4  در ﻓﺎز،(8731،  ﺑﺨﺘﻴﺎري وﻋﻮﻓﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ03 ﺑﺮاﺑﺮ2  در ﻓﺎز،(7731 ،ﻋﻮﻓﻲ و
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻫﺮ  ﻗﻄﻌﻪ26 ﺑﺮاﺑﺮ  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن2و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺎز  (3831 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در
ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان ( 8731 ، و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن)
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘ
 ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه0/20در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻻرو 
، آﺑﻬﺎي ﺑﺎز و ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ agN–gnahPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﺧﻮر 
 .1991 ,eobroiK dna nerakcnaJ() رﻗﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآب،  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ875 و 47، 711
     در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎنازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
 ;3002 ,.la te zluhcS ;0891 ,.la te ninetsnieW( )2991 ,0991 ,nottooW ;1002 ,yelsreknat dna drawroFﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺨﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ
  . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ
 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1/39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 
 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 4  ﺗﺎ1  در ﻓﺎزﻫﺎيﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/54
 ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ،0/1 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0/64 و 0/64 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 1/60، 0/93 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 1/67 ﺑﺮاﺑﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(1ﻓﺎز )ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﻴﺰﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ و 
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/41 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0/86ﺑﺮاﺑﺮ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎ 0/22 و در ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم 0/71 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 0/94 در ﻓﺎز دوم ،0/90  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف0/27در ﻓﺎز اول ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 0/1اﻧﺤﺮاف 
 ﺑﺎ 21/40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 
 ﺑﺴﻴﺎر 5/34 و اﻧﺤﺮاف 21/5 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎز اول، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 2/39اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
       ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻳﻦ
      ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
 ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻛﻢ اي  ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه)9891 ,yksnarT dna sieL(  و)3891 ,sinneR dna sieL(
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ( 2ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 درﺻﺪ 74 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 1 اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺎز . درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ56ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺶ از 
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻲ ﺑﺮﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﻮاﻫ -، ﻟﺬا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه ايﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﺪان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 5 و 1ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي 
ﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﺮاﻛﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در اﻳﻦ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ 
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دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اوج ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ (.1ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 01ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ 11/8ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
  ﮔﺮم 14 -23 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري 62-13 دﻣﺎﻳﻲﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 83/7 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري 62/53ﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻرو در ﻧﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دار
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ .ده اﺳﺖﺑﻮ
در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دوره ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 )T(در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه آذر اﺳﺖ وﻟﻲ 
ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﻴﺮ و آذرﻣﺎه اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ 
و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي   ﭘﻴﻮﺳﺖ8 و 7اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺪاول . دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  . ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ( 72 -07)ﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﭘﻴﻮﺳﺖ 8 و 7ﺟﺪاول 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي  ﻓﺎﺣﺶ در ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در دو 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﺎن از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻜﻪ اي ﻻروﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺸ
در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ.(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد؛ 7731 ،ﻋﻮﻓﻲ  وﻫﺎ رﺑﺎﻧﻲ)ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ,dajmA dna iawdiK)ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﺮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻜﻪ اي در ﺷﻤﺎل
  .(1002
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎ ﻃﻮل روز و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﻂ ، وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮدد
 وﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ 0/72 ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎهواﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي
، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ (6ﺟﺪول) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/57 وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎد
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮا ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرگ وﺧﺎرﮔﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهرﺳﻲ ﺑﺮ
ﺗﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻼژ  ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
 ﺧﺎرﮔﻮ، اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻂ، اﺳﻜﻠﻪ ده، اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﺧﻮردوﺑﻪ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻏﺮب، ﺧﺎرگ
. ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮارآﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪاز اﻳ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺮون ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و اﺧﺘﻼف 
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از  (.5ﺟﺪول )ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻜﻠﻪ ده و ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ دارد 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎد ﺑﺎدﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي، 
 در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع و  از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد و ﺟﺮﻳﺎن آبﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي را داﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘ
  . اﺳﺖ
  
  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2
  (eadinigaliS)ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از  زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮروي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم رﺳﻲ
 dna sieL( ﺪﻧدار ﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ارزش اﻗﺘﺼﺎديﻨﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
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 اﺳﺖﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن درamahis ogalliS ﮔﻮﻧﻪ .)9891 ,yksnarT
 آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺼﻮرت ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  اﻳﻦ.)6891 ,.la te eduoH(
 ﺪﻧش ﻣﻲ ﮔﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰاراﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺪ و ﺑﻨﺪرت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ
  . (5731 -6831 ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪﮔﺰارش )
ز دوم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎدرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪnoixelferP در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 درﺻﺪ 13ﺪود ﻛﻪ ﺣاز ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 4061 ،(8731 ، ﺑﺨﺘﻴﺎري وﻋﻮﻓﻲ)
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه 4 ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻓﺎز  noixelftsoPر ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻘﻴﻪ دnoixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
 درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاي ﺟﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ 1 درﺻﺪ ﺑﻮده و 36 و 63  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، )
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ 4 و 2ﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓ
  .  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖيﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو
، اﻳﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در5/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺳﻮاﺣﻞ ،4در ﻓﺎز  (8731  ﺑﺨﺘﻴﺎري،ﻋﻮﻓﻲ و)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در 31/6 ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ، ،2ﻣﻴﺰان در ﻓﺎز 
 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ، (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در 71/7ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه، 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ  .)6891 ,.la te eduoH( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا،ﻓﺎرس
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/64 و 0/82، 0/81 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎنﺎﻧﻮاده ﺧاواﻧﻲ ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻳ ﺿﺮا،(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ﺗﺤﻘﻴﻖ
   .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/03 ،-0/63، 0/83، 0/13ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در 4061از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 8731 ، ﺑﺨﺘﻴﺎري وﻋﻮﻓﻲ)در ﻓﺎز دوم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ 0-5، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 7/49 -9ﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ا2-54 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷﻮري 11-63داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ 
            ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري  ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ1/5 –21/5
             اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ
 ,nottoW)ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺎﻓﻴﺖ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮبدﻣﺎ، ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ، ﺷﻔ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺪم، (0991
   .دور از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺨﺘﻠﻒ ي  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ راﺑﻄﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ eadinigaliS ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 21ﺟﺪول )
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، )  اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺖ
  .  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
در . ده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﺧﺮداد و آﺑﺎن ﺑﻮدردر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ، ﺑﺨﺘﻴﺎري وﻋﻮﻓﻲ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﻣﺎه ﻣﺮداد4ﻓﺎز   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و آذر و در2 ﻓﺎز
اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪهﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ .(8731
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧـﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮدر ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  (.7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، )
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده   در ﺑﻬﺎرﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ .0991 ,damhA()
وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و  ﺸﺪه اﺳﺖﻧ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣو
    . )6891 ,.la te eduoH( اﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ دوا
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ﺎل ﻏﺮب  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دوره ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻤﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ روﻧﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  . ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد
  
  (eadiepulC)ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از زﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي  ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ در .)9891 ,yksnarT dna sieL(ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . (5731 -6831 ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪﮔﺰارش )  ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ002آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮادر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ،2در ﻓﺎز . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/32و   -0/44،  -0/54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
 ، 8/1-9  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ،ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑ ﮔﺮم 01-24ﺷﻮري   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،11/5 -63 ﻣﺎياﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
                   ﻓﺎزدراز ﻃﺮﻓﻲ . (8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،)  ﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ2-31و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  0-2ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺿﺮاﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  ،(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد) 4
 ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 0/03 ، -0/61، 0/70، 0/63، 0/91ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  دﻣﺎ،
 ﻃﻖﺎﻣﻨ ﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو درﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري 
   . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ،eadirapS ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadiepulC ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 اﻳﻦ (.21ﺟﺪول )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/49 و 0/28، 0/66ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihtangnyS و eaditangoieL
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  و ﭘﺎﺳﺦ ﺜﻞﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ و ﻣﻜﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞزﻳﺎدﺒﺴﺘﮕﻲ ﻤﻫ
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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ي ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻬﺎﺳﺎﻳﺮ در  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و آذرﻏﻴﺮ ازﺑﻪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در وﻮده ﺑﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ،ﻣﺎهﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر( 1ﻓﺎز ) در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 4731-57  ﻫﺎيﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در ﺳﺎلﺧﺎ
ﻤﻊ آوري ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺟ  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ،2 در ﻓﺎز (.5731 ﻋﻮﻓﻲ،  ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 
دو  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ،4ﻓﺎز  در .(8731 ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻋﻮﻓﻲ و) ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.(3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ اﺳﻔﻨﺪ و 
        ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ(. 7731 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،)اﺳﺖ  ﻦ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺮداد و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳ
 اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻣﺎه   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻳﻮراﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﺮاق
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ،در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ .)0991 ,damhA(
آذر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﻣﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو دوره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .)6891 ,.la te eduoH(
ﺑﻮده ﻛﻪ  آن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ ازﺑـﺮرﺳـﻲ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﻃﻮﻟــﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳﺎردﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در آﺑﻬـﺎي ﺑﻮﺷــﻬﺮ 
 ,ifwO dna gnilaZ naV) اﺳﺖــﺮداد ﻓﺼــﻞ ﺗﺨـــﻢ رﻳــﺰي اﻳــﻦ ﺧﺎﻧــﻮاده در ﻣﺎﻫــﻬﺎي ﻓــﺮوردﻳــﻦ ﺗﺎ ﺧ
اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  ﻣﺎهﺗﻴﺮﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﻔـﻨﺪ ااز اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ،وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ،(6991
  (.   3731 ،ﻋﻮﻓﻲ)
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺎدر اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻓﻮق ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﺎل
  . اوج ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪول ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻮﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺼ
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 (eadiinnelB)ﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴ
ﺑﻄﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻛﻒ زي  و ﺑﺪون ﻓﻠﺲ، ﻣﺘﻨﻮع،ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ
            دﻳﺪهﻧﻴﺰ ﻣﺪي  ﺟﺰر و در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮﺧﻲ از  ﺑﻪ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮل
  .)3891 ,sinneR dna sieL(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،اواﻧﻲ ﻻرو ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/94 و 0/30، -0/72ﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻃﺮﻓﻲ 
راﺑﻄﻪ اي   ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎeadiinnelBﻮاده ﺧﺎﻧ  ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 21ﺟﺪول )ﭘﺮوژه 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه دي ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
 وﻊ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/89 ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﻻروﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  1در ﻓﺎز .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/30واﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮا
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ1/528 و 6/61 اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻬﺎيﺧﺎﻧﻮاده در
اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده  در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ .اﺳﺖ
  .)6891 ,.la te eduoH( اﺳﺖﺑﻮده  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ1/52 ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن،
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ 4 و 2در دو ﻓﺎز  ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻮﻳﺎي ﺣﻀﻮر ﻟﻜﻪ اي ، 1 ﺸﺖ و ﻣﺮداد در ﻓﺎزﮔﻨﺎوه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻄﺢ   ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲﺧﺎﻧﻮاده
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ 
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در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻻرو ﺧﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﺳﺪ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
 ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دو ﻓﺼﻞ درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو وﻟﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .اﺳﺖ
    
  (eadinirehtA) ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ
                ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي در ﺗﻤﺎم دوره زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ آب زﻧﺪﮔﻲ
ﺧﻮار   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻃﺮاف آﺑﺴ،ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي 02 ﺟﻨﺲ و8 ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   . )3891 , sinneR dna sieL(  ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮسﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در
 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه -0/02و   -0/94، 0/61ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
              ﺑﺎ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮهﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 و 0/89، 0/89، 0/07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadissolgonyC و aeiigyretpirT، eadireG،  eadinajtuL ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
در ﻓﺼﻞ  و ﻫﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21 ﺟﺪول)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/07
  . ﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘ
 در 1 و در ﻓﺎز  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ودر ﻣﺎﻫﻬﺎيﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺨﺘﻴﺎري، و ﻋﻮﻓﻲ  )2 در ﻓﺎزﻫﺎي .(5731 ﻋﻮﻓﻲ، وﻫﺎ  رﺑﺎﻧﻲ)  اﺳﺖﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
 از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ،)6891 ,eduoH( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ و( 3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) 4 و (8731
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش
  .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
  
  (eadiiboG)ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
           از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   وﺳﻴﻌﻲر داﻣﻨﻪ دﺑﻮده ﻛﻪﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻗﻮي 
          وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻼژﻳﻚ  واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ دارﻧﺪ،درﻳﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
               در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه
آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه - ﻫﻨﺪﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮسدر ﻣﻨﻄﻘاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻮﻧﻪ 006  ﺟﻨﺲ و05 ،رﻧﺪا دﻻرو درﻳﺎﻳﻲ وﻟﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ . )3891 ,sinneR dna sieL( اﺳﺖ
  .ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺧﺎﻧﻮادهﻻرو  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 ﮔﺎو، 2 در ﻓﺎز . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ-0/04 و 0/62،  -0/31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  ،8/34، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ62-14/5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷﻮري 11/5 -63ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  ،4در ﻓﺎز  . ﻣﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ2-31 و ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ0-5ﺎﻓﻴﺖ ﻔﺷ
ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ در راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﺳﺖ-0/47 و -0/45ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻛﺪورت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  . ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺢا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﺟﻴ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ رﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺐ ﺷﻮر
 در )2991,nerakcnaJ(  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و)4891 ,.la te dna gnuoY( اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﺘﺮ04-05اﻋﻤﺎق
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 در ﻓﺎز اده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮادهﻻرو ﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻻرو اﻳﻦ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) 4
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ، 0/77 و0/09 ،0/78ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadhtnnacairT وeadirtnecamoP ،eadiloS ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰدر اﻳﻦ ﻓﺎز،  ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول)اﺳﺖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ  4 وﻟﻲ در ﻓﺎز ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ
   . ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲدﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
            ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎيﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ،4در ﻓﺎز  . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ،آﺑﺎن ﻣﺎه در
ﺧﻮرﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در .(3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) ﻧﺪﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ،(1ﻓﺎز  )ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در ،(7731 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،) در ﻓﺮوردﻳـــﻦ ﻣﺎه ،ﺧﻮزﺳﺘــﺎن
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)0991 ,damhA(  آﺑﺎن ﺗﺎاﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎي  دردر ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ،   و(7731 ، ﻋﻮﻓﻲ ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺨﺼﻮص در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻣﻜﺎن در  ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (eadignaraC)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭘﻼژﻳﻚ، از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺸﺮده، از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و داراي ﺳﺎﻗﻪ 
 ﻳﻜﻲ از ،ر ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻣﻨﺰوي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮا،دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن . )9891 ,yksnarT dna sieL( ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و
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 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ از آﺑﻬﺎي  ﺗﻦ052 ﺗﻦ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر087 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ،ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
  .(5731 -6831 ،ﻣﺎر ﺻﻴﺪآ) دﮔﺮداﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺪودﮔﻮﻳﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/50 و 0/05، 0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
   . ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ
 ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهeadignaraC ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 و eadirebmocS، eaditangoiL، eadineaprocS، eadiloargnE، eadihpmarimeH، eadirapS
ﺟﺪول )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/56 و 0/65، 0/05، 0/66، 0/56، 0/87، 0/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadilahpecytalP
ﺑﺎ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻧﻴﺰ  4 در ﻓﺎز (.21
ﺑﻮده  0/96و  0/16، 0/68 ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadihpmarimeH  وeadierreG، eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻣﻜﺎن  و زﻣﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻤاﻳﻦ ﻫ. (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) اﺳﺖ
 در eadihpmarimeH و eadidiluargnE ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮايﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣ
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻗﻄﻌﻪ0/46ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه  01 ﻗﻄﻌﻪ در 0/20ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و آذر ﺑﺮاﺑﺮ . ده اﺳﺖﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ،در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، اﺳﻔﻨﺪ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن. ﺷﺪ
 ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ  )ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻴﺮﻣﺎه در 1 در ﻓﺎز ،ﻫﺎي ﻻرو ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﻣﺎﻫﻬﺎي  4در ﻓﺎز  ،(8731ﺑﺨﺘﻴﺎري، و ﻋﻮﻓﻲ ) ﺧﺮداددر ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ، 2 ﻓﺎز در ،(5731ﻋﻮﻓﻲ، 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،  )در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاﻛﻪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر 
18 
در   و(7731 ،دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ) ﺗﻴﺮ   ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ودر ﺧﺎﻧﻮادهاﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي 
  .)6891 ,eduoH( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰدر اواﺧﺮآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ 
ﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دو ﻓﺼﻞ  ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎنرﻳﺰي   ﺗﺨﻢﺑﺮاي
  
 (eadiluM) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰ
 ﻛﺮده و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰ
 .)3891 ,sinneR dna sieL( ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻃﺮاف دﻫﺎن ﻃﻌﻤﻪﻫﺎي   ﺳﺒﻴﻠﻚﺑﻪ ﻛﻤﻚ
  .  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﺑﻨﺪرت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا آﻣﺎر ﺻﻴﺪ آن
 ت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/12 و -0/91،  -0/43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧeadiluM ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21 ﺟﺪول)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/78 و 0/79ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadiliguM و eadirtepimeN
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ
  . در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺑﺎن و آذر ﺻﻴﺪ اﺳﻔﻨﺪ، ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر،ﻬﺎي ر ﻣﺎﻫدﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎن ﻣﺎه آو  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/88ﺑﺮاﺑﺮ  اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻓﺮاواﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 و( 5731 ﻋﻮﻓﻲ، ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ) ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰ،1در ﻓﺎز  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/800
( 8731ﺑﺨﺘﻴﺎري،  ﻋﻮﻓﻲ و) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻫﺮ 0/10ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ  ﺎ دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑ،ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮدر ، 2 در ﻓﺎز
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  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎنﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰ  ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن. ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .)6891 ,eduoH(  ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪهﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺼﻮص از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ  در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺎﻫﻴ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺑﺰﺑﺎ ﺗ
  .ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﺎهاواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪاز ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، 
  
  (eadirapS)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ،از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه  ﺑﻮده وه ﻣﺘﻮﺳﻂاز ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ   ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، ﻣﺎﻫﻴﺎنﻚﺷﺎﻧ
ﺧﺎﻧﻮاده  .اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺪوده ر ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ  از  ﺟﻨﺲ21  ﺣﺪود.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﻦ 086و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  )9891 ,yksnarT dna sieL(ﺑﻮده   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎديدارايﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(5731 -6831 ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪ) ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺷﻬﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮاز اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺿﺮا، 4در ﻓﺎز  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/60و   -0/32، 0/73ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧ
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﻮده  -0/71، -0/94، 0/20، 0/52، -0/63ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﻣﻨاﻳﻦ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
ﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﺿﺢ ﺑ
 ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،(3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) 4ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺎز  ﺧﺎﻧﻮاده
 و eaditangoiL، eadiepulC، eadignaraC ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadirapS ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
            اﻳﻦ (.21 ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/68 و 0/98، 0/66، 0/05 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadihtangnyS
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ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ  ﺒﺴﺘﮕﻲﻤﻫ
  . ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
     ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/47ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
    در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آذر. ده اﺳﺖﺑﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/30و ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺎ 
         در ﻣﺎه ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ، در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ1 در ﻓﺎز .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ، 4در ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  (.7731،  ﻋﻮﻓﻲ ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)ارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮداد ﮔﺰ
 را داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺠﺰ ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آذرﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮر 
 و آﺑﺎنﻣﺮداد  در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ،ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروﻫﺎي . (3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، )
 در  و)0991 ,damhA( اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ،در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ،(7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، )
    .)6891 ,eduoH( اﺳﺖﺑﻮده ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري 
ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮل 
  
  (eadinearyhpS)ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  زﻳﺎدي ﺷﻨﺎ داراي ﻗﺪرتﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و
 ارزش  داراي وﻨﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨ ﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دراز ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻦ  062 ﺣﺪود  ﺳﺎﻻﻧﻪ.)3891 ,sinneR dna sieL( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻗﺘﺼﺎدي 
   .(5731 -6831 ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪ) دﮔﺮدﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 
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 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻮﺗﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/31 و 0/02، 0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
  ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻤ اﻳﻦ ﻫ.(21 ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/45
  .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪدو ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آذر ﺑﻪ . ﻳﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻬﺎي دي، ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺻﻴﺪ ﮔﺮد
                    در ﻗﻄﻌﻪ0/93 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/710 و 0/610ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ر ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮ، ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ1در ﻓﺎز  . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01
و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ  (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) در ﻣﺎه ﻣﺮداد4 در ﻓﺎز ،(7731 ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ، رﺑﺎﻧﻲ)
    .)6891 ,eduoH( ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 
  .اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ازﺑﻮده وﻟﻲ 
  
  (eadidiluargnE)آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﺑﻮده ﺧﻮار   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓوﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
 56 ﺟﻨﺲ و 7 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎزي ،ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ
  .)9891 ,yksnarT dna sieL( ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاﻗﻴﺎﻧﻮس در ﻣﺤﺪوده آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﻮﻧﻪ 
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 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 ﺐﻳﺿﺮا ﻧﻴﺰ 4در ﻓﺎز  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ-0/53 و -0/61، 0/06ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( 11ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
 ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
ﻛﻪ ( 3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/11  و0/93، 0/72، 0/62، 0/35ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻖﺎﻣﻨ اﻳﻦ در  آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرودﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲﻣﺜﺒﺖ  ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻃﺮﻓﻲ 
 ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ راﺑﻄﻪ اي eadidiluargnE ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 21 ﺟﺪول)ﭘﺮوژه 
 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ( 3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) 4 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺎز ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/46، eadierreGﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺑﺮاﺑﺮدر ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻓﺮاواﻧﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  در   ﻧﻴﺰ اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و آﺑﺎنﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬﺎيﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ا. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/34
 ﺷﻬﺮﻳﻮر و دي ، ﺗﻴﺮ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮدادآﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1در ﻓﺎز . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻓﺮاواﻧﻲ 2در ﻓﺎز  .(7731، ﻋﻮﻓﻲو ﻫﺎ  رﺑﺎﻧﻲ) ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 
ﻋﻮﻓﻲ و  )اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه واﻧﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻓﺮاﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده 
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻓﺮاواﻧﻲ 4 در ﻓﺎز .(8731 ،ﺑﺨﺘﻴﺎري
دو در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . (3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد)ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺣﻀﻮر آن در ﺗﻴﺮﻣﺎه
 در ﺧﻮر (.7731 ،دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ ) ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮداد ﺗﺎ ﻣﺎه و ﺗﻴﺮﻣﺎه ردﻳﻦ ﻓﺮوﻣﺎه ﺗﺎ  اﺳﻔﻨﺪدوره 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ازﻲﻳﺎﻫﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮرﺗﺎ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ 
دوره دو  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در .)0991 ,damhA( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻫﻬﺎي
  .)6891 ,eduoH( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎدر 
  . اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻟﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  
  (eadihpmarimeH)ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 آرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرواره ﺑﺎﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎ
 05 ﺟﻨﺲ و ﺣﺪود8ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻳﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
ارزش . )9891 ,yksnarT dna sieL( ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ آن 
 ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﻮر ﺳﻪ دﻧﺪان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 2در ﻓﺎز 
  .(8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 01 در0/10
ر ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ دﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه -0/71 و -0/44، 0/21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
   .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ eadihpmarimeH  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺑﻪ 0/85 و 0/67، 0/45، 0/87ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadirebmocS و eadineaprocS، eadiloargnE، eadignaraC
ﻫﺎي   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺒﺴﺘﮕﻲﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول )دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
  .ﺷﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ
 و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/53  در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ،در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻣﺎه ﺧﺮداد در 4 ﻓﺎز رد ،(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري)ﻣﺎه   در ﺷﻬﺮﻳﻮر2در ﻓﺎز ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
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از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖو  (0991 ,damhA)  در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد،(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد)
   .)6891 ,eduoH( اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ دارا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻧﻲ ﻻرو را ﻓﺮاوا
  
  (eaditnopareT)ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  وﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 ﺟﻨﺲ و 5ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ، 
  .)9891 ,yksnarT dna sieL( ﺳﺖ آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اوﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﻗﻴ
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ،آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ 0/32 و -0/52،  -0/92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  . (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) ﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘ4 ﻓﺎز
ﻋﻘﺮب   ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21 ﺟﺪول)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/55 و 0/35ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰ
  .  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در  ﻗﻄﻌﻪ0/33 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ودر ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/610 و 0/800آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ 2، در ﻓﺎز (7731،  ﻋﻮﻓﻲ وﻫﺎ رﺑﺎﻧﻲ) ﻣﺎه  در ﺧﺮداد1در ﻓﺎز ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﻣﺎه ﺧﺮداددر  4در ﻓﺎز   و(8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ) ﻣﺮداد
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 ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮباﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻮارد 
  . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ( eadiliguM)ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
، از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار و ﻟﺠﻦ ﺧﻮار ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ،
 از  ﮔﻮﻧﻪ63 ﺟﻨﺲ و 8. و در درﻳﺎ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﻮده ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ 
ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ،  .)9891 ,yksnarT dna sieL(  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . (5731 -6831 ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪ)ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻬﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷاز ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﻬﺎي   ﻫﺰار ﺗﻦ 536
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/04 و-0/21،  -0/04ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
، -0/83  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4در ﻓﺎز ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت  ﻣﺎ،ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﺪود  و ﻣﻌﻜﻮسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ -0/75 و -0/32، -0/32، -0/44
 ﻋﻼوه ﺑﺮ (.3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد11-23  دﻣﺎيﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻴﺰ ﻧﻤ2اﻳﻦ در ﻓﺎز 
    .(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري) ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﺘﺮ 2 -31ﻋﻤﻖ و   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ2-63ﺷﻮري 
 4ﻫﺎ در ﻓﺎز   ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺑﺎ eadiliguM ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،)
 اﻳﻦ (.21ﺟﺪول )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/78 و 0/28ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadiluMو  eadirtepimeN ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
ﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻤﻫ
  . ﺑﺎﺷﺪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﮔﻮ ﻣﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
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در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻊ آوري ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﻤ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺑﻬﻤﻦ و  آذر، آﺑﺎن،اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻣﺮداد ،ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎﻫﻬﺎي 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 2در ﻓﺎز  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺎه وﻓﺮوردﻳﻦ در
 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،)  اﺳﺖﺑﻮده  اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ،در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ دوم در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ  ،(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ﻣﺎه آذر در 4در ﻓﺎز  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ .(8731
 اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ از  و)0991 ,damhA(ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﺧﺮداد ﺑﺎ
    . )6891 ,eduoH( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در را ﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل اﻣﻜﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دارد
  
  (eadilopeC) ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺸﺮده  آﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﺑﻮده ﻛﻪﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ در
 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ 51 ﺟﻨﺲ و 4 ، زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده2 ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 002ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
  .)9891 ,yksnarT dna sieL( اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  (11ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/92 و 0/21، 0/82 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻖ و ﺷﻮري دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيeadilopeC  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
             ﺒﺴﺘﮕﻲﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/36 و 0/45 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadinirtheL و eadinaryhpS
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ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ
  .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺒﻬﺸﺖ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳ noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 34 ،از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/62 و 0/72ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/700 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎه آذر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
از .  اﺳﺖر دوﺑﻪ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﻳﺪك ﻛﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺧﻮروﺑﺮوي در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و  ﻋﻮﻓﻲ؛ 7731ﻋﻮﻓﻲ، ﻫﺎ و رﺑﺎﻧﻲ)  در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮوژه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي (0831  و8731 ،7731 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،)  و ﺧﻮزﺳﺘﺎن(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ؛ 8731 ﺑﺨﺘﻴﺎري،
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم .)6891 ,eduoH( وري ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺟﻤﻊ آ ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 ﻧﻴﺰ در ﻳﺪك ﻛﺶ ﺧﻮر دوﺑﻪ، ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي وﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي  ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده و
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ  درﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎنﻨﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺤاﻳﻦ ﺗ
  . ارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي د
   
 (eaditoB) ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ
و ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭘﻬﻦ ﺗﺎ ﮔﺮد، ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، ﻛﻒ زي رخﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش 09 ﺟﻨﺲ و 9 از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده .ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم رﺳﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .)9891 ,yksnarT dna sieL( ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهنﻣﻴﺎﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/21 و -0/63، 0/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 21ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
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 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eaditoB  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎن ﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/07 و 0/15، 0/15ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadinirtheL و eaditangoiL، smrofiepulC
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦزﻳﺎدﺒﺴﺘﮕﻲ ﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21
  . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در
 ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، ﺧﺮداد و  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/04 و 0/34آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي 1در ﻓﺎز  . ﺑﻮده اﺳﺖﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/810 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺎ و  رﺑﺎﻧﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ81/36اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ( 3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد؛ 8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) 4و  2 در ﻓﺎزﻫﺎي. (7731 ﻋﻮﻓﻲ،
 اﻳﻦ ،در ﻛﻮﻳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، (0831،8731،7731 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،) ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ  و هﺪﺷ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪرت ﻳﺎﻓﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ
  .)6891 ,eduoH( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻴﺎن ﭼﭗ رخ از اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫ
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ 
  
 aeiigyretpirT
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻒ زي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در 
ﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣ04 ﺟﻨﺲ و7ﻣﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺟﺰر و
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از )3891 ,sinneR dna sieL( ﺪه اﺳﺖﮔﺮدﻳﮔﺰارش 
  .اﺳﺖ
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  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ د-0/21 و -0/64، 0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  aeiigyretpirT ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/46 و 0/99، 0/89، 0/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadissolgonyC و eadireG، eadinirehtA، eadinajtuL
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول )آﻣﺪه اﺳﺖ 
  .ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 و 0/16 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/56و ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ 0/930
  .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
   (eadierreG)ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﻣﺎﺳﻪ اي  ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑ ﺑﻮدهﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮔﺰارش  آرام -در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 52 ﺟﻨﺲ و 2اﻃﺮاف آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، 
  .)3891 ,sinneR dna sieL( ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺐ ﻳﺿﺮا، 4 در ﻓﺎز . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه-0/41 و -0/05، -0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري دﻣﺎ،
، -0/78ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  -0/85 ، -0/03، 0/14، 0/16
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 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadierreG  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺑﻪ 0/16 و 0/99، 0/89، 0/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadissolgonyCو aeiigyretpirT، eadinirehtA، eadinajtuL
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده eadierreG ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ4در ﻓﺎز  (.21ﺟﺪول )دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
  .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، )  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ0/16ن  ﺑﻪ ﻣﻴﺰاeadihpmarimeH
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
 01 در ﻗﻄﻌﻪ0/70 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/12ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻬﺎي ، در ﻣﺎﻫ1در ﻓﺎز ﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧ.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ، 2در ﻓﺎز   و(7731 ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ، رﺑﺎﻧﻲ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ19/18 و 31/45
ﺳﺎل ﻧﻴﻤﻪ اول در  ،4در ﻓﺎز  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .(8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) ﺧﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ )در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهو اوج آن در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش )6891 ,eduoH( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ(0831،8731،7731
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮﻓﺼﻞ  ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن از  ﻻروﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
  .   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
  
  (eadimynoillaC)ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻔﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي رﺳﻲ ﻴ ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫ
 dna sieL( رام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖآ -ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در031 ﺟﻨﺲ و61دارﻧﺪ، 
  .)9891 ,yksnarT
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ﺑﺎ  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
 ،         2 در ﻓﺎز  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،-0/01 و -0/61، 0/94ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 03-14 ﺷﻮري ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد71 -33ارﺗﻲ در داﻣﻨﻪ ﺣﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﻓﺎز  .(8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ) ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ  ﻣﺘﺮ3-31و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  0/52-2، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 7/8 -8/69
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ  .(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،  )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/72 و 0/76، 0/22 ، -0/42، 0/53ﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻈﺮ
  .  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻨﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ، 
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadimynoillaC ﺧﺎﻧﻮاده ﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 0/55 و 0/95، 0/57، 0/17ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  smrofiepulCو  eadissolgonyC، eaditnodotehC، eadiloargnE
 و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21 ﺟﺪول)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ، 4 در ﻓﺎز . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ0/15 و 0/18ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  eadignaraC، eadieloS ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
    .(3831
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ) ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، آﺑﺎن  ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/22ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )و آذر (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/40ﺑﺮ ﺑﺮا
  ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن و،در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ،2 در ﻓﺎز .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ،4 در ﻓﺎز .(8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ) در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﺧﻮرﻫﺎي  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، )  ﻣﺘﺮ7-01 در اﻋﻤﺎقو ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 
  .ﻧﺪﺪه اﺷ ﺟﻤﻊ آوري (7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، ) (ﺧﺮداد ﻣﺎه)و ﺧﻮر ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ( ﻣﻬﺮﻣﺎه)دورق و ﺑﻲ ﺣﺪ 
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 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﻻروﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  
 (eadihtnacairT )ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ در ﭘﺸﺖ و دو ﺧﺎر در 
       از ﺮده وﻛ  رﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮمو ﺑﻮده ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ
  ﮔﻮﻧﻪ 7 ﺟﻨﺲ و 4 ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، 001ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق
   .)9891 ,yksnarT dna sieL( در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻗﻄﻌﻪ0/770ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ) ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺎن ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/51، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در
در ﻫﺮ   ﻗﻄﻌﻪ 79/13 و 1/51ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد ، 1در ﻓﺎز ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . اﻧﺪ
ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 01 در ﻫﺮ0/60 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 7، 2 در ﻓﺎز ،(7731 ،ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ رﺑﺎﻧﻲ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01
اﻳﻦ از  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 5 ، درﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن.(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري) ﻧﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻓﺼﻞ اواﻳﻞ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس .(8731، ﺴﻪدﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳ) ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﺒﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و اوج آن در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﻓﺼﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در 
  .)6891 ,eduoH(
 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه -0/32 و -0/80، -0/84ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
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 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ه ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 (.21ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/68 و 0/39، 0/77 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadirtnecamoP و eadiloS، eadiboG
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻤاﻳﻦ ﻫ
  .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (eadieloS)ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد 
 ﻛﻪ  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاراﻧﻲ ﻛﻒ زي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭘﻬﻦ، ﻛﻮﭼﻚ ﺗ
ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺗﺎ رﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس   در ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده001 ﺟﻨﺲ و02داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده، 
  .)9891 ,yksnarT dna sieL(  آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ-ﻫﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﺳﻔﻨﺪ و ﺗﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻬﺎيدرﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ
 و 0/500و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01  در ﻗﻄﻌﻪ0/01و  0/21ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ، در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ1در ﻓﺎز  ،ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻرو اﻳﻦ  . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/800
 در ،2در ﻓﺎز  ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ (7731 ،ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ رﺑﺎﻧﻲ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ93/26ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ وردﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ودي ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي اﻳﻦ ، 4 در ﻓﺎز .(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري) ﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺎه دي ﺛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  .(3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺧﻮر  (.7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، )ﻓﺮوردﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و
 در ﻛﻮﻳﺖ  و)0991 ,damhA(ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺗﺎآﺑﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ،ﻴﺮاﻟﺰﺑ
  .)6891 ,eduoH( اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
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              در ﻃﻮل ﻣﺪت  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه-0/53 و 0/63، -0/83 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
 41-04 ﺷﻮري ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد31-62اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، 2در ﻓﺎز . اﺳﺖ
ﻋﻮﻓﻲ و )  ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ2-21/5و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  0- 1/5، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 7/98-8/69، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ  ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻳﺿﺮا ﻣﻴﺰان ،4در ﻓﺎز . (8731ﺑﺨﺘﻴﺎري، 
 (3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  0/31، 0/42 ، -0/72 ، -0/44 ، -0/40و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو 
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻻرو ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد در
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻮده و در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻫﺎيﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده eadieloS  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
           ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/39 و 0/79، 0/78ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadhtnnacairT و eadirtnecamoP، eadiboG
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21 ﺟﺪول)اﺳﺖ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ   ،4در ﻓﺎز ﻛﻪ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 .(3831 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد،)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲeadiloSﺧﺎﻧﻮاده 
  
 (eadiretnecamoP )ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ژﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و رﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ر
 22ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺨﻮاري دارﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﻳﻖﺧﻮاري ﺗﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
  .)3891 ,sinneR dna sieL(  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ051ﺟﻨﺲ و
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 1/12ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ) ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ  ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/600ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )داد، آﺑﺎن ، ﻣﺮ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
در دﻳﮕﺮ ﻓﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . اﺳﺖ
             ه وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  .)6891 ,eduoH( اﺳﺖ
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/03 و 0/63، 0/93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
ﮔﻤﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻻرو
  .را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadiretnecamoP  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/68 و 0/79، 0/09ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadhtnnacairT و eadiloS، eadiboG
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (eadineaprocS)ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از داﻣﻨﻪ در  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﻗﺪرت اﺳﺘﺘﺎر زﻳﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
داراي اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از  ﺑﺮﺧﻲ وﺑﻮدهﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، داراي ﺧﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ 
اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه 052 ﺟﻨﺲ و43 .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷاﻗﺘﺼﺎدي 
  .)3891 ,sinneR dna sieL(
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 0/30 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ0/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
 0/40ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻗﻄﻌﻪ5، در ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، 2  ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺎزاز اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ،4در ﻓﺎز  .(8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 01در
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻮر .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد) ﻧﺪﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻣﺎه  ﻣﺎﻫﻬﺎي دي ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دي
 در ﺳﻮاﺣﻞ .)0991 ,damhA( اﺳﺖ  از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪهﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎنﺮاواﻧﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓ
  .)0991 ,eduoH( ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
، در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻓﺼﻮل 
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺿﺮاﻳﺐ   ﻧﻴﺰ4در ﻓﺎز  . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/30 و -0/14، 0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ   ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﻛﻪ (3831 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد،)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  -0/91 و 0/20، 0/51، 0/11 ، -0/80و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو درﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadineaprocS  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، 0/66ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilahpecytalP و eadinopareT، eadiloargnE، eadihpmarimeH، eadignaraC
ﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻫﺎ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/07 و 0/35، 0/76، 0/67
 4در ﻓﺎز . ﺪﻨﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷ ﭘﺎﺳﺦﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و 
001 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/15 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eadirapSﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  eadineaprocS  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد) ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ
  
  (eadihtangoieL)ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
            ﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻫﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫ ﭘﻨﺞ
          ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﻮده، ﺑﺮﺧﻲ در روز ﻛﻒ زي و در ﺷﺐ  زﻳﺎدي
 اﺳﺖ ﺷﺪهدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 02ﺟﻨﺲ و 3 ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
  .  )9891 ,yksnarT dna sieL(
 0/01ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ)ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻻرو ﺧﺎﻧﻮادهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/20ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01ﻗﻄﻌﻪ در
 در ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ،2در  ﻓﺎز  .(7731ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ،  رﺑﺎﻧﻲ) ﺖﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳ ،1ﻓﺎز 
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻻرو ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،4در ﻓﺎز  .(8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
               ﺗﻴﺮ  ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد،در ،(3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨﺪد ،ﺧﺎﻧﻮاده
         )0991 ,damhA( ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ  و(7731 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،) و ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ در  ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎندر ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻧﺪﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ا
  اﺳﺖﺑﻮده زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدرﻓﺼﻞ ل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻮ وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در ﻓﺼﺑﻮدهﻣﺸﺎﻫﺪه 
  . )6891 ,eduoH(
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  ،2 در ﻓﺎز ، اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/21 و 0/43، -0/52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
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 0/3-1/5، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 7/89 -8، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 63-24 ﺷﻮري ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد81/5-63داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد  ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 2/5-31و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ 
  . ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺎﻧﻮاده ﻫﺎيﺧﺑﺎ   eadihtangoieL ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 و 0/15، 0/28، 0/98، 0/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihtangnyS و eaditoB، eadiepulC، eadirapS، eadignaraC
 ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺎ ﺒﺴﺘﮕﻲﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/29
  .ﺪﻨ ﺑﺎﺷ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
  
  (eadirebmocS)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﺳﻄﺢ زي و از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و از ﻟﺤﺎظ 
  آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ-ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در 02 ﺟﻨﺲ و7 ،اﻗﺘﺼﺎدي داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ00521،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. )9891 ,yksnarT dna sieL(
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/80ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴ
 و 1/19 ﻻرو ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ،1در ﻓﺎز .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ01 ﻗﻄﻌﻪ در0/420ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه آذر ﺑﺮاﺑﺮ 
 در .(7731 ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ، رﺑﺎﻧﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ01در  ﻗﻄﻌﻪ  3/42
از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده   ﻧﻤﻮﻧﻪ اي، و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن(3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) 4 و (8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ) 2ﻓﺎزﻫﺎي
ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ در  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي .(7731 ،دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ) ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ,eduH( ﺳﻌﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و
  . )6891
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  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/91 و 0/32، -0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadirebmocS  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 eadilahpecytalPو  eadineaprocS، eadinopareT، eadiloargnE، eadihpmarimeH، eadignaraC
          ﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺒﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/68 و 0/09، 0/55، 0/35، 0/85، 0/65ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ
  .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
 (eaditnodotehC )ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 57 ﺟﻨﺲ و 8 ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و رﻧﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   .)3891 ,sinneR dna sieL( آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ - ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ
و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   ﻓﺮوردﻳﻦدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 6 ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر ﻃﻲ  ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
واﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻻرو ﭘﺮ1در ﻓﺎز .  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺧﺎرﮔﻮ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻗﻄﻌﻪ 0/70و  0/81ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ،  رﺑﺎﻧﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ01 در ﻫﺮ 0/16ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
             4 ،(8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) 2ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺎزﻫﺎي . (7731
 و (7731 ،8731 ،0831 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮزﺳﺘﺎن( 8731 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،)
     . )0991 ,eduoH( ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
301 
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ري ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه -0/63 و -0/42، 0/84ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ  eaditnodotehC ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
            ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/36 و 0/57، 0/07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  smrofiepulC و eadimynoilaC، eadissolgonyC
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺒﺴﺘﮕﻲﻤ اﻳﻦ ﻫ(.21ﺟﺪول)اﺳﺖ 
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (eadinajtuL)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ و اﻏﻠﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 08 ﺟﻨﺲ و 02ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷﻨﺪ،آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .)3891 ,sinneR dna sieL( ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . (5731 -6831آﻣﺎرﺻﻴﺪ،  ) ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ572ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 0/40 و 0/40، 0/10ﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ا
 4  و(7731 ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ، رﺑﺎﻧﻲ) 1 ﻫﺎيدر ﻓﺎز.  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ
اﻧﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اوج ﻓﺮاو در ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،)
  .)0991 ,eduoH( ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮداد
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا ،4 در ﻓﺎز . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/30 و -0/02، 0/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ه درﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاد
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ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  (3831 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 0/61، 0/24 ، 0/22 ، 0/24ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﻄﻘﻪدو  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadinajtuL ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 (.21ﺟﺪول  ) اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه0/27 و 0/27، 0/07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aeiigyretpirT و eadireG، eadinirehtA
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺒﺴﺘﮕﻲﻤاﻳﻦ ﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺳﺮﺧﻮ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ4ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز  .در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ -0/52 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ1ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  )eadinirtheL(  ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 -ﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ در آ ﺑﻮده وﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ
 53 ﺟﻨﺲ و 4داراي   از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎري .رﺳﻲ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در . )3891 ,sinneR dna sieL( ﺪﻨ آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷوﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
  . (5731 -6831 ،ﻣﺎرﺻﻴﺪآ)  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ571اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 و 0/50ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 3/73ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺮداد  ،1در ﻓﺎز .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ01 در 0/420
 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در .(7731، ﻫﺎ و ﻋﻮﻓﻲ رﺑﺎﻧﻲ)  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ01در ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در (3831 ﮋاد، ﻣﺤﻤﺪﻧ )4 و (8731 ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،) 2ﻓﺎزﻫﺎي 
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  )0991 ,eduoH( و ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ (7731،8731،0831 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،) ﺧﻮزﺳﺘﺎن
       . اﺳﺖ
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 ن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰاﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 0/03 و -0/50، 0/03 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadinirtheLﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/75 و 0/36، 0/07ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  smrofiepulC و eadilopeC، eaditoB
   (.21
  
  (eadilahpecytalP)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻴﺎن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 ﺟﻨﺲ 01 .در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . )3891 ,sinneR dna sieL(  ﮔﻮﻧﻪ از زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ05و 
  .  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ323در ﺳﺎل 
 .ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ورﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪهدر ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺧﺎﻧــﻮادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 01 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ0/82ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ (. 7731، ﻋﻮﻓﻲ
 ﺑﺎ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن، ﺑﻬﻤﻦ، ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد 4در ﻓﺎز  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ، (3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد،)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻓﺼﻮل  در  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ و(7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، )ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺧﺮداد
  .)6891 ,eduoH( ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ
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 ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮادر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
، 2در ﻓﺎز  . اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه-0/13 و -0/30، 0/11ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11 ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،21 -92اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر در داﻣﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا ،4در ﻓﺎز . (8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،  ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ1-01ﻋﻤﻖ   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و2-04ﺷﻮري
و ﻛﺪورت ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،
   .(3831 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد )اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  0/50 ، -0/12 ، 0/10 ، 0/13 ، 0/90ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ eadilahpecytalP ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، 0/56 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadirebmocS و eadineaprocS، eadiloargnE، eadihpmarimeH، eadignaraC
   (.21 ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/06 و 0/07، 0/96، 0/07
  
  (eadissolgonyC)ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻃﻮل ﻛﻪ   ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻬﻦ وﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 06 ﺟﻨﺲ و 3 . ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻮده و ﻛﻒ زي و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺪن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
   .)9891 ,yksnarT dna sieL(از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در0/40 ﺗﺎ 0/600 ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎويﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي 
در  ي ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ،2در ﻓﺎز  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻮﻓﻲ و ) ﻧﺪداﺷﺘﻪ ادر ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ نآﺑﺎﻣﺎﻫﻬﺎي 
 ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد) اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪهﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎهدر  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 4 در ﻓﺎز ،(8731 ،ﺑﺨﺘﻴﺎري
دﻫﻘﺎن ) اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﻻرو،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن .(3831
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 eduoH( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در  و(7731ﻣﺪﻳﺴﻪ، 
  .)6891
 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي درﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻻروﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق
  . ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ،دوره ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰهﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دو 
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  ،4 در ﻓﺎز . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ-0/93 و 0/11، 0/63ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول)ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
 ،0/01 اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻋﻤﻖ و ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮريﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو اﻳﻦ
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/32، -0/61، 0/60، 0/23
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ دو  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadissolgonyCﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، 0/16، 0/07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadimynoilaC و aeiigyretpirT، eaditnodotehC، eadireG، eadinirehtA
            ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ، 4در ﻓﺎز (. 21ﺟﺪول ) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/95 و 0/46، 0/07
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1/00 و 0/ 78ﻣﻴﺰان ﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ eadinagiS وeadilahpecytalPﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
  
 (eadirtepimeN) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮازﻳﻢ 
  ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و رﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
  در ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده05 ﺟﻨﺲ و3 .ﺪﻧ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ داراز آﻧﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
  . )3891 , sinneR dna sieL(  اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ
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 در  ﻗﻄﻌﻪ0/330ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ)6891 ,eduoH( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/510 و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01
  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
  ( eadihtangnyS)اﺳﭙﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 01 در  ﻗﻄﻌﻪ0/40 و 0/710ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
و ﻫﺎ  رﺑﺎﻧﻲ)در ﻣﺎه ﺧﺮداد در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﭙﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻪ از ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧ1در ﻓﺎز 
ﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﺟ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،2در  ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  .(7731، ﻋﻮﻓﻲ
 در ﺧـﺮداد ﻧـﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ، 4 در ﻓﺎز .(8731 ﺑﺨﺘﻴﺎري،ﻋﻮﻓﻲ و )اﺳﺖ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪهﻣﺮداد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺎه آﺑﺎن 
  اﺳﺖﺻﻴﺪ ﺷﺪهدر ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺎه آﺑﺎن و  (3831 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد)  ﺧﻮر ﻓﺮاﻛــﻪدرﻣﺎه 
  .)0991 ,damhA(
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،ﻣﻴﺎنﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺿﺮا
ﻳﻲ از اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . اﺳﺖدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ 0/31 و -0/03، -0/44ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11ﺟﺪول )ﻋﻤﻖ  و ﺷﻮري
، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 03-14 ﺷﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،11/5 -33در در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  ،2ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺎز 
           (8731، ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻋﻮﻓﻲ )اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 4-31و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  0/52-1، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 8/40-8/69
         ﻣﻨﻄﻘﻪ  دو رﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو درﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadihtangnyS ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 اﻳﻦ (.21ﺟﺪول) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/29 و 0/49، 0/68ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eaditangoiL و eadiepulC، eadirapS
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ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ   ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎﺳﺦﺒﺴﺘﮕﻲﻤﻫ
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
  )eadirbaL(زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮕﻲ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ 
 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش 003ﺟﻨﺲ و  53 .و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي دارﻧﺪ
  .)3891 ,sinneR dna sieL( ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ noixelf tsoPﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﻼژ ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد در ﻣﺮﺣﻠﻪ  از ﺧﺎﻧﻮاده زﻣﺮد
  . )6891 ,eduoH( ﺳﺖﺪه ادر ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
  
  )eaditnodarteT(ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
، ﺗﻨﻮع  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آرواره ﻫﺎ ﻗﻮي و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮردﻛﻨﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﭘﻮل و ﺑﺎدﻛﺮده
 ﺟﻨﺲ از اﻳﻦ 01 . از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺗﺎ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮده وزﻳﺎدي آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  . )3891 ,sinneR dna sieL( ﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎ
               ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﻼژ ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺷﺪه  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻروﻣﺤﺪودي ﺗﻌﺪاد در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ .  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺮ 9ﻋﻤﻖ و  noixelftsoP
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از . )6891 ,eduoH( ﻲ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻟﻲو
  . اﺳﺖﮕﺮدﻳﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻧ،در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﻲ
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  )eadilgirT(ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 noixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﭘﻼژ ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺎه آذر  ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
( 0831دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﻪ ﺟﺰء ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارﺷ ﺑﻘﻴﻪ در
  
   eadinaicS
          ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار وﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ  ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن،
                 داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪي آﻧﻬﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺴﻴﺎري . آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدر
آﻣﺎر ) ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻦ در0001 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ .)9891 ,yksnarT dna sieL(
  (.5731 -6831 ،ﺻﻴﺪ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﻣﺎه   noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در 0/50 ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺣﺪود ،2ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺎز . ﻣﻬﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺷﻮرﻳﺪه ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ، در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن،(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﺣﻀﻮر ﻻرو از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ  ﻣﺘﺮ01 ﻗﻄﻌﻪ در 08 ﻣﺎﻫﻴﺎن،
ﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ آدر. (7731 ،دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده و ﻛﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 01 ﻗﻄﻌﻪ در 8 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .)6891 ,eduoH( ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  .ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  )eaditnodonyS(ﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
             در ﻣﻴﺎن رﺳﻮﺑﺎتﺑﻮده ﻛﻪ ﺘﻮﺳﻂ، ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣ
                ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻮﻧﻪ 53 ﺟﻨﺲ و 3 .ﻧﺮم و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ073 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. )9891 ,yksnarT dna sieL(
  (. 5731 -6831 ،ﺪآﻣﺎر ﺻﻴ)
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ .  در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪTاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻲ 
 .(7731، ﻋﻮﻓﻲو ﻫﺎ  رﺑﺎﻧﻲ)  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻫﺮ31/9ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ  ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ،1ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺎز 
  .(8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري ) اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪهن ﺻﻴﺪ  ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﻮر ﺳﻪ دﻧﺪا2در ﻓﺎز 
 
    eaditarecamgreB
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﺟﻨﺲ از آﻧﻬﺎ در  ،ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارﻧﺪﺧﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .)9891 ,yksnarT dna sieL(اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺧﻮرﻫﺎي . ﺑﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ در ﻣﺎه آ
 دﻫﻘﺎن)اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 01 ﻗﻄﻌﻪ در01ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ 01  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ 02، در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل (7731 ﻣﺪﻳﺴﻪ،
  .)6891 ,eduoH( ﺖﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳ
   
      )eadinagiS( ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 در ، اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده، ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺎﻟﻎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 و ﺑﺮاي  ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي .زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻮﻧﻪ 52 ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام.ﻧﺪﭘﺮورش ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و
  .)9891 ,yksnarT dna sieL( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 4/6 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ T ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در اﺳﻜﻠﻪ 1  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن،از  ﺧﺎﻧﻮاده
 در ﺧﻮرﻫﺎي .(3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﻳﻚ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮر رﻳﮓ 4 در ﻓﺎز .اﺳﺖ
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  (eadinoleB)ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  و ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدهﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو آرواره ﺷﺒﻴﻪ ،ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن
             ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮساز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﻮﻧﻪ 21 ﺟﻨﺲ و 4 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺨﻮار 
      . )9891 ,yksnarT dna sieL( اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ  در ﻣﺎه ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺧﺎرگ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺧﺎﻧﻮادهدر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 3831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، ) 4و  (8731 ،ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري )2 در ﻓﺎز ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ.ﮔﺮدﻳﺪ
   .ه اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖدر
  
  ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد واﺑﺴﺘﮕﻲ  ( 11)ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪاول 
ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد )  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ4 ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﻓﺎز
درﻳﺎي ﻋﺮب ، در (7891 ,ajaragnahT)درﻳﺎي ﻋﺮب و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در(3831
  . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(4891 ,.la te gnuoY) در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  و(1002 ,dajmA dna iawdiK)
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        دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دور از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  و (4891 ,nottoW)
و  اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن ﻗﺪر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو
  .ز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪت و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ا،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع  ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت( 41و 31)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪاول 
   .ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻋﻤﻖ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري، دﻣﺎ 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﺪه در آﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ   آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد از دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻻرو اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﺑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ و دور از ﻣﻨﻄﻘﻟﻜﻪ اي ﻻروﻫﺎ، 
ري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺬران ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺣﻤﻞ ﺑﺮدا
ﻣﺪي و ﺷﺪت و  ﻣﻲ رود ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻳﺎ، ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ  ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎدﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺮ
   .ﺪﻨ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷدر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻼژﻳﻚ
 ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آب
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻚ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﮔﺬران ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   .ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،  
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﺠﺰ دوره  ﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻏي ﺑﺮاي ﺰدوره ﺗﺨﻢ رﻳ
 ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رﻓﺘﺎري  ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻻرواﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ي ﺳﺎلدر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ،ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 .ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
  
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن -1
  .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ آن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ  -2
  .ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮددﺑﺼﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 از ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ،ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم ﻃﺮح در ﺻﻮرت اداﻣﻪ  -3
 .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻤﺖ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ    
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳـﺎت ﻻﻓـﺖ و (. 0831)ﻲ، ﻓﺮﺷﺘﻪ  ﺟﻮﻛﺎر، ك؛ ﺳﺮاﺟ -1
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. ﺧﻤﻴﺮ
 ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻫـﺎي ﺧﻮري اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . (7731)ﻴﻤﻴﻦ ، ﺳ  ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن -2
    .ﺧﻮزﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ : اﻫﻮاز
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، . (8731)ﻴﻤﻴﻦ ، ﺳ  ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن -3
  .ﺧﻮزﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ : اﻫﻮاز
در در ( ﺣـﻞ ﻻروي اﻣﺮ)اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻨﻮعﺑﺮرﺳﻲ . (0831)ﻴﻤﻴﻦ ، ﺳ  ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن -  4
  .       ﺘﺎنﺧﻮزﺳاﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ : ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز
(  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ) و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ. (7731 )؛ ﻋﻮﻓﻲ، ﻓﺮﻳﺪون ﻬﻨﺎزﻣﻫﺎ،  رﺑﺎﻧﻲ -5
  .  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر: ﺑﻮﺷﻬﺮ، (ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ)در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘﺎن (. 0831. ) رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺎز -6
  . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ: ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﻬﺮان
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي (. 3731)ﻋﻮﻓﻲ، ﻓﺮﻳﺪون  -7
  . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ: ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻋﻤﺎن
ﻣﺮﺣﻠـﻪ )ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ . (8731) ﺮﻳـﺪون؛ ﺑﺨﺘﻴـﺎري، ﻣﻬـﺮان ﻋﻮﻓﻲ، ﻓ  -8
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر: ﺑﻮﺷﻬﺮ، (ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ)در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن
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 لوﺪﺟ7 : ﺨﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ورﻻ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺮﻫ رد ﻲﻫﺎﻣ ﻒﻠﺘ10يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ تﺪﻣ ﻲﻃ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ   
 
  ﻪﺑود رﻮﺧ  يﺪﻨﻗ ﻪﻠﻛ  ﺶﻛ كﺪﻳ   ﻪﻠﻜﺳاT  
 ﻪﻠﻜﺳا
يدﺮﮔﻮﮔ  
رﺪﻨﻠﻴﺳ  كرﺎﺧ ژﻼﭘ  هد ﻪﻠﻜﺳا  ﻪﻄﺳاو هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﻮﮔرﺎﺧ  بﺮﻏ  
 ﻲﺘﺸﻛ
ﻪﺘﺧﻮﺳ  
ﻮﮔرﺎﺧ ﻪﻠﻜﺳا  عﻮﻤﺠﻣ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  فاﺮﺤﻧا  
Silaginidae 45/2  16/1  02/0  12/0  02/0  37/0  78/1  94/1  40/0  78/0  81/0  78/3  64/13  14/1  15/1  
Carangidae 00/0  15/0  11/0  07/0  28/0  12/0  45/0  11/0  07/0  08/0  00/0  02/0  47/1  12/0  13/0  
Sparidae 09/0  02/0  16/0  00/0  69/0  00/0  13/0  03/0  00/0  02/0  00/0  015/0  14/1  10/0  19/0  
Clupeidae 17/0  18/0  00/0  35/3  10/4  71/0  29/0  55/0  48/0  39/0  06/0  07/0  35/10  86/0  36/1  
Gobidae 89/0  04/0  06/0  00/0  00/0  00/0  14/0  02/0  33/0  22/0  00/0  00/0  70/1  14/0  26/0  
Hemiramphidae 00/0  00/0  03/0  06/0  10/0  00/0  24/0  12/0  00/0  0/0  03/0  06/0  63/0  05/0  07/0  
Engraolidae 00/0  01/0  00/0  03/0  03/0  05/0  32/0  00/0  11/0  20/0  03/0  00/0  78/0  06/0  10/0  
Blenidae 24/0  06/0  84/1  16/0  16/0  24/0  13/0  71/0  13/0  27/0  24/0  10/0  28/4  36/0  50/0  
Nemipetridae 00/0  03/0  015/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  05/0  004/0  01/0  
Teraponidae 14/0  00/0  03/0  64/0  00/0  07/0  09/0  02/0  13/0  10/0  00/0  02/0  24/1  10/0  18/0  
Lutjanidae 014/0  00/0  00/0  00/0  00/0  03/0  02/0  04/0  00/0  00/0  00/0  00/0  09/0  01/0  013/0  
Atherinidae 00/0  00/0  02/0  00/0  10/0  00/0  25/0  99/1  18/0  26/0  02/0  11/0  93/2  24/0  56/0  
Scorpionidae 00/0  00/0  00/0  10/0  02/0  00/0  15/0  01/0  00/0  19/0  00/0  00/0  31/0  03/0  05/0  
Mugilidae 00/0  33/1  42/0  17/0  58/0  58/0  17/0  00/0  00/0  00/0  33/0  00/0  58/3  30/0  40/0  
Geridae 00/0  00/0  00/0  00/0  03/0  00/0  03/0  30/0  00/0  00/0  00/0  01/0  38/0  03/0  09/0  
Chetodontidae 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  25/0  00/0  00/0  25/0  02/0  07/0  
Tripterygiiea 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  65/0  00/0  00/0  00/0  00/0  65/0  05/0  19/0  
Mulidae 00/0  77/0  22/0  00/0  12/0  00/0  04/0  00/0  03/0  04/0  05/0  00/0  26/1  11/0  22/0  
Sphyranidae 00/0  02/0  03/0  09/0  12/0  09/0  07/0  00/0  03/0  05/0  006/0  30/0  81/0  07/0  08/0  
Solidae 23/0  04/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  00/0  01/0  02/0  02/0  33/0  03/0  06/0  
Cynoglossidae 01/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  04/0  00/0  04/0  00/0  00/0  09/0  01/0  016/0  
Botidae 06/0  02/0  00/0  13/0  20/0  15/0  03/0  02/0  40/0  02/0  02/0  00/0  05/1  09/0  12/0  
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                         لوﺪﺟ7)  ﻪﻣادا( 
Callionymidae 00/0  01/0  02/0  06/0  00/0  04/0  07/0  04/0  04/0  12/0  00/0  00/0  41/0  03/0  04/0  
Cepolidae 00/0  00/0  00/0  06/0  07/0  21/0  02/0  07/0  11/0  03/0  04/0  15/0  76/0  06/0  06/0  
Pomacenteridae 21/1  00/0  00/0  00/0  07/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  006/0  00/0  29/1  11/0  35/0  
Clupeiform 01/0  005/0  006/0  012/0  00/0  00/0  00/0  00/0  05/0  05/0  00/0  00/0  13/0  01/0  02/0  
Liognatidae 00/0  00/0  00/0  02/0  09/0  02/0  02/0  00/0  02/0  00/0  00/0  00/0  15/0  01/0  02/0  
Syngnathidae 00/0  00/0  00/0  02/0  04/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  06/0  005/0  013/0  
Scomberidae 00/0  02/0  00/0  06/0  00/0  03/0  08/0  00/0  00/0  00/0  01/0  00/0  19/0  02/0  03/0  
Triacanthidae 24/0  13/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  37/0  03/0  08/0  
Platycephalidae 06/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  15/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  22/0  02/0  05/0  
Unkown 14/0  07/0  26/0  16/0  08/0  11/0  15/0  06/0  05/0  25/0  12/0  25/0  69/1  14/0  08/0  
ﻮﻤﺠﻣع  95/5  08/4  24/3  30/5  89/6  83/2  80/4  74/6  57/2  20/3  76/1  91/4        
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  19/0  13/0  10/0  17/0  22/0  09/0  15/0  21/0  08/0  10/0  06/0  15/0        
فاﺮﺤﻧا  49/0  32/0  33/0  59/0  73/0  17/0  32/0  50/0  14/0  16/0  16/0  67/0        
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  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ : 8ﺟﺪول 
 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺎه
 Tاﺳﻜﻠﻪ   ﻳﺪك ﻛﺶ  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  ﺧﻮر دوﺑﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﮔﻮﮔﺮدي
  اﺳﻜﻠﻪ ده  ﭘﻼژ ﺧﺎرك  ﺳﻴﻠﻨﺪر
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  واﺳﻄﻪ
ﺷﻤﺎل 
  ﺧﺎرﮔﻮ
ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺳﻮﺧﺘﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﺧﺎرﮔﻮ
 .D.S  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺠﻤﻮع
  0/30  0/10  0/01  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/01  دي
  2/74  2/80  52/10  0/91  0/48  0/05  2/97  0/22  0/00  0/64  7/23  4/31  2/79  5/65  0/00  ﺑﻬﻤﻦ
  5/66  2/48  43/21  0/75  0/06  0/54  0/23  0/75  0/79  0/00  0/00  2/32  0/03  9/71  81/49  اﺳﻔﻨﺪ
  71/22  11/57  141/40  0/95  1/14  11/55  6/76  45/40  04/76  1/60  7/94  0/00  2/05  7/04  1/76  ﻓﺮوردﻳﻦ
  11/68  8/98  601/27  2/49  6/20  6/05  11/37  24/86  91/84  3/99  5/52  0/18  2/80  0/46  4/85  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  7/85  6/53  67/71  3/45  9/84  2/67  3/79  12/27  12/12  0/34  2/47  0/00  3/62  0/00  7/50  ﺧﺮداد
  5/96  4/07  65/74  1/22  1/56  1/21  4/43  3/54  4/45  2/38  3/44  4/24  5/41  2/40  22/62  ﺗﻴﺮ
  7/54  4/38  75/39  0/51  2/24  1/32  0/74  2/14  0/18  5/59  2/05  1/02  71/49  0/22  22/16  ﻣﺮداد
  1/95  1/62  51/21  0/89  0/51  3/20  0/16  0/54  0/16  0/00  0/02  0/00  4/67  3/55  0/77  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/43  0/03  3/65  0/60  0/00  0/49  0/28  0/70  0/22  0/93  0/11  0/07  0/70  0/71  0/00  ﻣﻬﺮ
  41/33  6/70  27/09  05/67  0/97  9/55  2/02  1/34  0/00  5/20  0/00  0/92  0/26  0/99  1/62  آﺑﺎن
  1/71  0/19  01/19  0/00  0/45  2/99  0/64  0/00  0/00  0/35  1/15  3/31  0/00  1/37  0/00  آذر
        76/20  32/19  04/46  43/93  721/40  88/25  02/86  03/65  61/29  93/46  13/94  97/52  ﻣﺠﻤﻮع
        5/85  1/99  3/93  2/78  01/95  7/83  1/27  2/55  1/14  3/03  2/26  6/06  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
        41/63  2/88  3/08  3/74  81/08  21/89  2/51  2/28  1/66  4/69  3/41  9/31 .D.S
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  (4831-68ﺳﺎل ﻫﺎي ) در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب : 9 ﺟﺪول
                   
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﺎه
  Tاﺳﻜﻠﻪ   ﻳﺪك ﻛﺶ  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  ﺧﻮر دوﺑﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﮔﻮﮔﺮدي
  اﺳﻜﻠﻪ ده  ﭘﻼژ ﺧﺎرك  ﺳﻴﻠﻨﺪر
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  واﺳﻄﻪ
   ﺧﺎرﮔﻮﻏﺮب
ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺳﻮﺧﺘﻪ
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﮔﻮ
  0/66  61/18  61/5  61  71  61/5  71  71  71/5  71  81/2  61  71  61  دي
  0/16  91/41  91/50  91/30  91/20  91/40  91/60  02  91/60  02  91/40  81  02  81/4  ﺑﻬﻤﻦ
  2/06  22/46  42  22/7  62  62/5  12/4  22  22/9  71/9  81/6  42/7  12/7  32/3  اﺳﻔﻨﺪ
  0/54  52/97  62  52/5  62  62  52/5  62/5  62  62  62  62  52  52  ﻓﺮوردﻳﻦ
  0/17  03/62  03/8  13  03/7  03  03  92/8  92/1  92/6  03  92/7  13  13/5  (68 )اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0/37  03/82  03/8  13  03/7  03  03  92/8  92/1  92/6  03  92/7  13  13/6  ﺧﺮداد
  1/12  03/53  03/9  13/2  03/7  92/8  92/7  92/7  92/7  92/6  92  92  23  23/9  (68 )ﺗﻴﺮ
  0/46  23/05  43  33  33  23/5  23  23  23  23  23  33  23/5  23  ﻣﺮداد
  0/27  13/57  13  23  23  23  23/5  23/5  23  23  23  23  13  03  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/56  03/56  03/6  03  13  03  13/5  03  23  13  03/8  03  03/3  03/6  ﻣﻬﺮ
  0/18  72/61  72  62/7  72/2  62/6  62  72  82  82/5  82  82  72  62  آﺑﺎن
  1/1  91/78  81  91  91  91  12  02/4  02/7  12/6  02  02  12  81/8  آذر
  0/91  62/34  62/55  62/24  62/68  62/94  62/03  62/93  62/05  62/32  62/31  62/43  62/26  62/43  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ----  ----  62/34  5/19  5/26  5/44  5/74  5/32  5/22  5/85  5/65  5/75  5/74  6/20  اﻧﺤﺮاف
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  (4831-68 ﺳﺎل ﻫﺎي) در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﻴﺰان ﺷﻮري : 01ﺟﺪول 
                   
        اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺎه
ﺧﻮر 
  دوﺑﻪ
   Tاﺳﻜﻠﻪ   ﻳﺪك ﻛﺶ  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﮔﻮﮔﺮدي
  ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﭘﻼژ 
  ﺧﺎرك
  اﺳﻜﻠﻪ ده
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  واﺳﻄﻪ
 ﻏﺮب
  ﺧﺎرﮔﻮ
ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺳﻮﺧﺘﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
  ﺧﺎرﮔﻮ
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/0  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  دي
  0/0  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  04  ﺑﻬﻤﻦ
  0/59  14  24  24  14  24  04  04  14  24  04  24  04  04  اﺳﻔﻨﺪ
  2/74  83/17  63  73  53  93  53  83  04  04  04  14  24  14  ﻓﺮوردﻳﻦ
  0/86  93/17  04  04  04  04  04  04  04  93  14  04  93  04  (68)اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0/16  04/21  04  04  04  04  04  04  14  93  14  14  93  04  ﺧﺮداد
  0/45  93/17  93  04  04  93  93  93  04/5  04  04  04  93  14  (68 )ﺗﻴﺮ
  0/99  73/85  73  73  73  83  73  93  83  04  73  73  73  73  ﻣﺮداد
  1/44  83/29  04  93  04  04  04  73  73  83  73  83  14  04  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/93  04/71  04  04  04  04  04  04  14  04  14  04  04  04  ﻣﻬﺮ
  0/25  04/5  14  14  14  14  04  04  14  04  14  04  04  04  آﺑﺎن
  0/54  14/57  24  14  24  24  24  24  24  14  14  24  24  24  آذر
    93/9  93/57  93/57  93/76  04/80  93/14  93/6  04/2  93/9  93/9  04/80  93/19  04/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
    1/11  1/67  1/84  1/78  1/61  1/87  1/42  1/4  1  1/44  1/44  1/83  1/2  اﻧﺤﺮاف
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 لوﺪﺟ11 : ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ناﺰﻴﻣﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   ﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ ورﻻ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻮﻋﻲﺘﺴﻳز ﺮﻴﻏ و ﻲﺘﺴﻳز ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ تﺪﻣ ﻲﻃ رد 1375-1374  
  
ﻒﻳدر  هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ  ﻲﮔﺪﻨﻛاﺮﭘ  يا ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻨﻏ  عﻮﻨﺗ  ﺎﻣد  يرﻮﺷ  ﻲﻧاواﺮﻓ ورﻻ ﻞﻛ   ﻖﻤﻋ  
1  Silaginidae 35/0- 51/0-  31/0-  18/0  28/0  66/0  46/0  
2  
  Carangidae 18/0 23/0  39/0  03/0  5/0  2/0  05/0  
3  Sparidae 23/0 26/0-  12/0  37/0  23/0  08/0  06/0  
4  Clupeidae  28/0-  24/0-  17/0-  45/0-  44/0-  33/0-  23/0  
5  Gobidae 3/0 07/0-  27/0  13/0-  26/0  26/0  4/0-  
6  Hemiramphidae 12/0- 11/0-  07/0  12/0  44/0-  54/0  17/0-  
7  Engraolidae 58/0 66/0  7/0  6/0  16/0-  13/0  35/0-  
8  Blenniidae  13/0- 03/0  14/0  27/0-  03/0  12/0  49/0  
9  Nemipetridae  15/0- 06/0  1/0-  38/0-  15/0-  2/0-  33/0  
10  Teraponidae 1/0- 04/0-  04/0-  29/0-  25/0-  26/0-  23/0  
11  Lutjanidae 29/0 13/0-  31/0  02/0  2/0-  66/0  03/0  
12  Atherinidae 04/0 14/0-  13/0  16/0  49/0-  76/0  2/0-  
13  Scorpaenidae 04/0 15/0  23/0  03/0  41/0-  14/0  03/0-  
14  Mugilidae 09/0- 05/0  08/0-  4/0-  12/0-  44/0  4/0  
15  Geridae  05/0- 26/0-  04/0  04/0-  5/0-  76/0  14/0-  
16  Chetodontidae 39/0 5/0  45/0  48/0  24/0-  09/0-  36/0-  
17  Tripterygiiea 03/0- 24/0  03/0  03/0  46/0-  72/0  12/0-  
18  Mulidae 12/0- 07/0  07/0-  34/0-  19/0-  24/0-  21/0  
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                                                                            لوﺪﺟ11) ﻪﻣادا( 
19  Sphyranidae 58/0- 38/0  5/0-  08/0  2/0  06/0-  13/0  
20  Solidae  02/0- 44/0  07/0-  38/0-  36/0  29/0  35/0-  
21  Cynoglossidae 28/0 18/0  37/0  36/0  11/0  48/0  39/0-  
22  Botidae 39/0 32/0  34/0  07/0  36/0-  34/0-  12/0  
23  Calionymidae 57/0 68/0  7/0  49/0  16/0-  03/0  1/0-  
24  Cepolidae  05/0 002/0  03/0-  28/0  12/0  16/0-  29/0  
25  Pomacentridae 02/0 43/0-  03/0-  39/0  36/0  26/0  3/0  
26  Clupeiforms 57/0 64/0  56/0  45/0 05/0  21/0-  26/0-  
27  Liognatidae 08/0 1/0-  005/0  25/0-  34/0  27/0-  12/0  
28  Syngnathidae 33/0- 3/0-  23/0-  44/0-  3/0-  29/0-  13/0  
29  Scomberidae 1/0 18/0  22/0  04/0-  23/0  05/0-  19/0  
30  Triacannthdae 01/0 35/0-  03/0-  48/0-  08/0-  16/0  23/0-  
31  Platycephalidae 24/0 08/0  36/0  11/0  03/0-  45/0  31/0-  
32  Lehtrinidae 61/0 59/0  52/0  3/0 05/0-  45/0  3/0  
  
  
   
  
  
  
  
821 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ : 21ﺟﺪول 
 
  23  13  03  92  82  72  62  52  42  32  22 12 02 91 81 71 61  51 41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  *ردﻳﻒ
  -0/34  0/13  0/33  -0/21  -0/04  -0/24  -0/52  0/43  0/80  -0/32  -0/44  0/02  0/34  0/44  -0/41  0/22  -0/01  0/32  -0/43  -0/50  0/42  0/42  -0/52  -0/21  -0/52  -0/50  0/32  0/72  -0/64  -0/82  -0/51    1
  -0/71  0/56  -0/42  0/65  0/33  0/05  -0/52  -0/82  -0/51  0/42  0/30  -0/31  -0/43  0/30  0/21  -0/40  -0/01  0/80  0/32  0/66  0/40  0/51  -0/51  0/50  -0/90  0/56  0/87  -0/42  0/62  0/05    -0/51  2
  -0/23  0/40  -0/70  -0/51  0/68  0/98  -0/42  0/40  -0/21  -0/72  0/81  -0/71  -0/70  0/51  0/40  -0/11  -0/21  -0/10  0/12  0/30  -0/01  -0/71  -0/32  -0/70  0/50  -0/30  0/82  -0/01  0/66    0/05  -0/82  3
  0/70  -0/91  -0/32  0/22  0/49  0/28  -0/01  -0/21  0/01  -0/20  0/83  -0/51  -0/32  0/02  -0/31  -0/70  -0/11  -0/10  0/01  0/92  -0/90  -0/81  0/94  -0/32  -0/22  -0/21  0/81  -0/62    0/66  0/62  -0/64  4
  0/10  0/63  0/77  -0/12  -0/32  -0/91  0/63  0/09  -0/23  -0/50  0/41  0/50  0/78  -0/43  -0/81  -0/51  0/90  -0/81  -0/63  -0/21  -0/41  0/60  0/60  -0/51  -0/01  0/50  -0/52    -0/62  -0/90  -0/42  0/72  5
  -0/04  0/07  -0/33  0/85  0/91  0/52  -0/24  -0/22  -0/31  0/61  -0/91  -0/00  -0/72  0/71  -0/32  0/82  -0/32  0/93  -0/02  0/67  0/53  0/13  0/00  -0/72  -0/70  0/45    -0/52  0/81  0/82  0/87  0/32  6
  0/61  0/96  -0/82  0/35  -0/41  0/50  0/43  -0/12  -0/41  0/17  0/70  0/61  -0/72  -0/70  -0/02  -0/02  0/24  -0/41  -0/42  0/76  -0/60  0/10  0/20  -0/52  -0/62    0/45  0/50  -0/21  -0/30  0/56  -0/50  7
  -0/22  -0/71  -0/61  -0/72  -0/71  -0/32  -0/31  -0/80  -0/82  -0/40  -0/92  0/11  -0/11  -0/52  0/40  0/32  -0/60  0/91  -0/30  -0/12  0/91  0/70  -0/71  0/12    -0/62  -0/70  -0/01  -0/22  0/50  -0/90  -0/52  8
  -0/72  -0/71  0/53  -0/70  -0/71  -0/22  -0/41  -0/31  -0/24  -0/42  -0/72  -0/02  0/20  -0/22  0/79  -0/21  -0/21  -0/61  0/28  -0/22  -0/81  -0/62  -0/32    0/12  -0/52  -0/72  -0/51  -0/32  -0/70  0/50  -0/21  9
  0/33  0/00  -0/30  0/55  0/91  0/00  0/91  0/50  -0/20  0/23  0/32  -0/11  -0/10  0/10  -0/72  -0/51  -0/10  -0/81  -0/52  0/35  -0/71  -0/41    -0/32  -0/71  0/20  0/00  0/60  0/94  -0/32  -0/51  -0/52  01
  0/70  0/42  0/50  0/31  -0/62  -0/51  -0/33  0/51  0/72  0/11  -0/21  0/93  0/51  -0/52  -0/03  0/27  -0/91  0/27  -0/81  0/50  0/07    -0/41  -0/62  0/70  0/10  0/13  0/60  -0/81  -0/71  0/51  0/42  11
  -0/71  -0/50  -0/91  -0/71  -0/31  -0/51  -0/90  -0/41  0/40  0/61  -0/51  0/07  -0/01  -0/22  -0/02  0/89  0/10  0/89  -0/13  -0/40    0/07  -0/71  -0/81  0/91  -0/60  0/53  -0/41  -0/90  -0/01  0/40  0/42  21
  -0/70  0/07  -0/32  0/09  0/51  0/41  -0/21  -0/61  -0/32  0/64  -0/60  -0/21  -0/32  -0/60  -0/91  -0/01  -0/40  -0/30  -0/71    -0/40  0/50  0/35  -0/22  -0/12  0/76  0/67  -0/21  0/92  0/30  0/66  -0/50  31
  -0/21  -0/91  0/02  0/70  0/81  0/81  -0/63  -0/22  -0/41  -0/23  -0/11  -0/83  0/21  -0/41  0/78  -0/42  -0/42  -0/32    -0/71  -0/13  -0/81  -0/52  0/28  -0/30  -0/42  -0/02  -0/63  0/01  0/12  0/32  -0/43  41
  -0/52  -0/50  -0/61  -0/51  -0/40  -0/60  -0/42  -0/11  0/40  0/40  -0/71  0/16  -0/80  -0/02  -0/71  0/99  -0/11    -0/32  -0/30  0/89  0/27  -0/81  -0/61  0/91  -0/41  0/93  -0/81  -0/10  -0/10  0/80  0/32  51
  0/81  -0/21  -0/31  -0/91  -0/21  -0/61  0/36  -0/01  -0/41  0/57  -0/71  0/07  -0/01  -0/80  -0/01  -0/90    -0/11  -0/42  -0/40  0/10  -0/91  -0/10  -0/21  -0/60  0/24  -0/32  0/90  -0/11  -0/21  -0/90  -0/01  61
  -0/02  -0/21  -0/31  -0/91  -0/21  -0/61  -0/91  -0/01  0/40  0/40  -0/71  0/46  -0/50  -0/52  -0/51    -0/90  0/99  -0/42  -0/01  0/89  0/27  -0/51  -0/21  0/32  -0/02  0/82  -0/51  -0/70  -0/11  -0/40  0/22  71
  -0/82  -0/51  0/43  -0/60  -0/40  -0/90  -0/31  -0/51  -0/14  -0/52  -0/12  -0/02  0/400  -0/12    -0/51  -0/01  -0/71  0/78  -0/91  -0/02  -0/03  -0/72  0/79  0/40  -0/02  -0/32  -0/81  -0/31  0/40  0/21  -0/41  81
  -0/40  -0/01  -0/23  0/40  0/32  0/12  -0/12  -0/42  0/45  -0/51  -0/50  -0/72  -0/72    -0/12  -0/52  -0/80  -0/02  -0/41  0/60  -0/22  -0/52  0/10  -0/22  -0/52  -0/70  0/71  -0/43  0/02  0/51  0/30  0/44  91
  -0/72  0/62  0/39  -0/42  -0/81  -0/52  -0/40  0/79  -0/53  -0/43  -0/71  -0/10    -0/72  0/00  -0/50  -0/01  -0/80  -0/21  -0/32  -0/01  0/51  -0/10  0/20  -0/11  -0/72  -0/72  0/78  -0/32  -0/70  -0/43  0/34  02
  -0/20  -0/51  -0/01  -0/03  -0/91  -0/62  0/53  -0/40  -0/11  0/95  -0/62    -0/10  -0/72  -0/02  0/46  0/07  0/16  -0/83  -0/21  0/07  0/93  -0/11  -0/02  0/11  0/61  -0/00  0/50  -0/51  -0/71  -0/31  0/21  12
  0/07  -0/71  -0/61  -0/40  0/23  0/15  0/15  -0/60  0/14  -0/00    -0/62  -0/71  -0/50  -0/12  -0/71  -0/71  -0/71  -0/11  -0/60  -0/51  -0/21  0/32  -0/72  -0/92  0/70  -0/91  0/41  0/83  0/81  0/30  -0/44  22
  0/24  0/91  -0/63  0/63  -0/91  -0/61  0/55  -0/03  -0/20    -0/00  0/95  -0/43  -0/51  -0/52  0/40  0/57  0/40  -0/23  0/64  0/61  0/11  0/23  -0/42  -0/40  0/17  0/61  -0/50  -0/20  -0/72  0/42  -0/32  32
  0/36  -0/43  -0/34  -0/40  0/20  0/71  -0/20  -0/13    -0/20  0/14  -0/11  -0/53  0/45  -0/14  0/40  -0/41  0/40  -0/41  -0/32  0/40  0/72  -0/20  -0/24  -0/82  -0/41  -0/31  -0/23  0/01  -0/21  -0/51  0/80  42
  -0/12  0/03  0/68  -0/02  -0/70  -0/11  -0/10    -0/13  -0/03  -0/60  -0/40  0/79  -0/42  -0/51  -0/01  -0/01  -0/11  -0/22  -0/61  -0/41  0/51  0/50  -0/31  -0/80  -0/12  -0/22  0/09  -0/21  0/40  -0/82  0/43  52
  0/75  -0/81  -0/60  -0/42  -0/71  -0/11    -0/10  -0/20  0/55  0/15  0/53  -0/40  -0/12  -0/31  -0/91  0/36  -0/42  -0/63  -0/21  -0/90  -0/33  0/91  -0/41  -0/31  0/43  -0/24  0/63  -0/01  -0/42  -0/52  -0/52  62
  0/50  -0/30  -0/32  0/40  0/29    -0/11  -0/11  0/71  -0/61  0/15  -0/62  -0/52  0/12  -0/90  -0/61  -0/61  -0/60  0/81  0/41  -0/51  -0/51  0/300  -0/22  -0/32  0/50  0/52  -0/91  0/28  0/98  0/05  -0/24  72
  -0/21  -0/61  -0/71  0/20    0/29  -0/71  -0/70  0/20  -0/91  0/23  -0/91  -0/81  0/32  -0/40  -0/21  -0/21  -0/40  0/81  0/51  -0/31  -0/62  0/91  -0/71  -0/71  -0/41  0/91  -0/32  0/49  0/68  0/33  -0/04  82
  0/21  0/06  -0/71    0/20  0/40  -0/42  -0/02  -0/40  0/63  -0/40  -0/03  -0/42  0/40  -0/60  -0/91  -0/91  -0/51  0/70  0/09  -0/71  0/31  0/55  -0/70  -0/72  0/35  0/85  -0/12  0/22  -0/51  0/65  -0/21  92
  -0/82  0/22    -0/71  -0/71  -0/32  -0/60  0/68  -0/34  -0/63  -0/61  -0/01  0/39  -0/23  0/43  -0/31  -0/31  -0/61  0/02  -0/32  -0/91  0/50  -0/30  0/53  -0/61  -0/82  -0/33  0/77  -0/32  -0/70  -0/42  0/33  03
  -0/62    0/22  0/06  -0/61  -0/30  -0/81  0/03  -0/43  0/91  -0/71  -0/51  0/62  -0/01  -0/51  -0/21  -0/21  -0/40  -0/91  0/07  -0/50  0/42  0/00  -0/71  -0/71  0/96  0/07  0/63  -0/91  0/40  0/56  0/13  13
    -0/62  -0/82  0/21  -0/21  0/50  0/75  -0/12  0/36  0/24  0/07  -0/20  -0/82  -0/40  -0/82  -0/02  0/81  -0/52  -0/21  -0/70  -0/71  0/70  0/33  -0/72  -0/22  0/61  -0/04  0/10  0/70  -0/32  -0/71  -0/34  23
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 11ﻣﻌﺎدل ردﻳﻒ و ﻧﺎ م ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( 1-43)اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ردﻳﻔﻬﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي * 
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  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دﻣﺎ، ﻋﻤﻖ،  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري،ﻣﻴﺰان : 31ﺟﺪول  
  ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  ﻏﻨﺎي  ﺗﻨﻮع  دﻣﺎ  ﺷﻮري   ﻛﻞﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﻤﻖ    ردﻳﻒ
  1  0/28  0/49  0/94  -0/50  -0/40  -0/81  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  1
  0/28  1  0/97  0/6  -0/90  -0/33  0/20  ﻏﻨﺎ  2
  0/49  0/87  1  0/34  -0/52  0/80  -0/71  ﺗﻨﻮع  3
  0/94  0/6  0/34  1  0/2  0/21  -0/25  دﻣﺎ  4
  0/5  0/73  0/5  -0/81  1  -0/71  0/80  ﺷﻮري  5
  0/40  0/33  0/80  0/21  -0/42  1  -0/93  ﻓﺮاواﻧﻲ  6
  0/81  0/20  -0/71  -0/25  -0/81  0/93  1  ﻋﻤﻖ  7
  
  
  
  
  
  
                                ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  دﻣﺎ،،ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري،: 41ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  ﻏﻨﺎي  ﺗﻨﻮع  دﻣﺎ  ﺷﻮري   ﻛﻞﻓﺮاواﻧﻲ    ردﻳﻒ
  1  0/80  0/56  0/44  0/70  0/7  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  1
  0/80  1  0/116  0/3  -0/81  0/52  ﻏﻨﺎي  2
  0/56  0/16  1  0/4  -0/1  0/43  ﺗﻨﻮع  3
  0/44  0/3  0/4  1  -0/45  0/63  دﻣﺎ  4
  /70  -0/81  0/1  -0/45  1  0/800  ﺷﻮري  5
  0/7  0/52  0/43  0/63  -0/800  1  ﻓﺮاواﻧﻲ  6
 130
Abstract    
 
 
 
A study on the diversity and abundance of Ichtyoplankton in coastal waters of the 
Kharg and Dylam (Persian Gulf)  
 
 
 
The present investigation was undertaken to identify fish larva and estimate their 
abundance, diversity and evenness indices.  
Twelve stations were sampled monthly during daytime hours by Bongonet in the 
kharg and khargoo regions of Persian Gulf from January 2005 through December 2006. 
Forty family of fish larva were identified, Families of Silaginidae, Clupeoidea, 
Blenidae and Athrinidae consisted of more than 61 percent of all specimen; The 
abundance of specimen were more during spring through fall months and least during 
winter. 
The number and abundance of identified families varied from cruise to cruise and 
station to station; the average amount of diversity, Species Richness and evenness in 
investigated region were computed 1.93, 12 and 0.68, respectively.  
Temperature and salinity of water during this study were between 16-34°C and             
35-42 gr/lit. There weren’t any significant correlation between fish larva indices and 
above factors. 
 
 
 
 
